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AM O  X1.--N Ú M ERD  5 .4 3 4
D I A R I O  H E P U B
RE CT I F I CACI ON OEL C E N S O í Al paso de ía bandera el público se descubría! | con el mayor respeto y batía palmas en honor j de la enseña de ia patria. |
,__, , . . , . ¿ Las bellas señoras y señoritas que ocupaban 'Desde el 21 Abril al 5 Mayo se hallan expuestas en la planta baja de este Ayun>|i0s balcones agitaban los pañuelos. J
tamiento las listas electorales, las de inclusiones y las de exclusiones. 8 También se batieron palmas en abundancia al ]
Todos los electores deben examinar si figuran en ellas y no se les elimina o si nofpaso de los reclutas, que marchaban con la mar ’ 
figurando se les incluye.
Puede redamarse, acudiendo antes del 5 de Mayo de ocho a diez de la noche 
ala Juventud Republicana, Pláza de los Moros.
p e  T e o d o r o  S i m ó .  -  ( ¡ r a í d a  5  y  7 .
Precio fijo
IEDAGOSÓN, ADMINISTRACION V XAUBIH*
MÁRTIRES, 10 j ' i a  
TELÉFONO NÜM' M
í ü í T í e i
L u n es  2 8  d e  Abré! l i l i
_   ̂ i
(Copina Salta Cicla).
í a  F ab ril M alagueña ¡brillante nota de color al hermoso cuadro que se ofrecí» a nuestra vista.
Las fuerzas de la guarnición llegaron a la ho 
La raDnca ae Mosaicos tiiarauucos mas antigua ; ra niarc-.da y colocándose en la forma indicada 
de Andalucía y de mayor exportación * en ja orden de la plaza, que hemos publicado 
DE I- anteriormente.
I Comenzó el acto con la misa de campaña, que 
J O f f  $U uÍt§9 f celebró el capellán del Hospital militar, don
Inocente LcciiUfífd
®¡allím+nríínA«ltn para ornamenta' |  En el improvisado altar, adornado con bande-
Fabricación de toda clase de objetos de piedra af- r n  y atributos militares, se destacaba una efi- 
tificlal y granito. í gJe de la Concepción, hermosa escultura del
Se recomienda al público no confunda mis articu-¿ siglo XVI, propiedad de don Pedro Barrio* 
los patentados, con otras imitaciones hechas por |  
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be-| 
leza, calidad y colorido- 
Exposición: Marqués de Larios, 12.Fábrica: Puerto, 2.—MA AGA.
nuevo.
En el lugar destinado al elemento oficial vi
mes al Gobernador civil don Agustín déla Ser 9 . , . . .
na, secretario del Gobierno don Rafael Pérez ¡simpatías fué objeto el Gobernador civil, señor 
Alcalde, presidente de la Diputación don Juan!de la Serna.
Chinchilla Domínguez, con los diputadós don ¡ Esa l a  U s u r a r a
, Juan Antonio Delgado López, don Eduardo J La {lesta ce¡ebrada en el cuartel de la Aurora 
r L eónj Serralvo, don Isidoro Nuñez de Castro, f para conmemorar el solemne acto de la jura de
........... y ani-
cialidad y orden de la fuerza veterana.
El Cuerpo de Bomberos desfiló en último tér­
mino, y la concurrencia prodigó grandes aplau- 
sos a los heróicos individuos que lo forman y
qUEn3lat plaza dílal^onStudTnTsegúrrezaba Esta importante casa, desde 1.° de Mayo de 1913, ha resuelto hacer sus ventas a precio fijo verdad, para evitar las
en la orden de la plaza del día 24 del actual, molestias y perjuicios que supone el regateo para la mayoría de sus favorecedores, 
verificóse la dislocación de fuerzas, marchando) m  ,  « j  , ,  ,  ,
a sus respectivos cuarteles por las calles de i |  O Ü O S IO S  C ü sZ S m O S  tC U O rS íl  0 1 1 0 8 1 0
Granada, Molina Lario, 'f Boquete del Mué- * *.•’».* m v ««
lie, la guardia civil, tren regimental y los ca­
rabineros; y por las de Granada, Compañía y 
Nueva, respectivamente, I03 batallones aloja­
dos en Capuchinos, la Trinidad y la Aurora.
| El general Santa Coloma se despidió de las 
autoridades e invitado?, dando a todos las gra­
cias por su asistencia al acto.
: Al cruzar dicho señor general por la calle de 
Larios en dirección al Gobierno militar, el pú­
blico 1? tributó una ovación entusiasta.




Hoy, día 28, primer aniversario del fa­
llecimiento de
Don Adolfo Trujíile Cano
Alameda de Carlos fiaes (junto al Basco España)
Hoy suceso archicolosal ESTRENO de la subyugadora peHcota titulada
F e l i p e  B e r M i f
Drama cinematográfico basado en la obra inmortal de Jorge ! Ohnet, y como 
pieza teatral cubrió de laureles a nuestros eminentes 




ia bandera, resultó en extremo brillante 
maJa.
El digno coronel del regimiento de BorbónJ 
don Andrés Alcañiz, puede sentirse satisfecho j
don Benito Ortega Muñoz y el secretario don
La primera de las virtudes es el sacrifi-1 j?| ajGajdedon Joaquín Madolell Perea, con- 
carse por la Patria. El amor a su país es e l | ceja|ea don Luciano Liñán Serrano, don Migue n miurca rtluaius> pucuc 8Cllluac „ 
primer deber del hombre civilizado. ¡del Pino Raiz, don Luis Encina Candeyat, don‘í dgj QptenJdo en la fiesta debida a su i ni
Napoleón . ji Enrique Leal del Pino, don Remando G uerfero |cj i¡va
Pnn la Patria se está ron razón v  sin r a - ^ P 1'8^  do? A » f °  Pf e í  do^  Fran'S Cuarto digamos en elogio de dicha fiestaCon la ra m a  se esta con razón y sin ra cisco García Almendro, don Pedro Armasa nálidn ante la realidad; el recuerdo de
zon como se está con el padre y con la^Ochmidorena, doni Silverio RuizMartínez, don jjJJ^peídurar/siem pre en la memoria de cuan- 
madre. |  Adolfo González Luna, don Bartolomé Garzón | tos presénciaron.
Cánovas d el  C a stillo . iEscribano, don Joaquín Cabo Páez, don jo sé l En el anchuroso salón, donde en tiempos pa* 
El amor a la Patria conduce a la b o n d a d reí an° de AyuataÍsados estuviéronlos telares de la que fué fabrf
de las costumbres, y  la bondad de las eos-, 
tumbres al amor a la Patria.
Montesquieu.
Ninguno ama a su Patria porque es gran­
de, sino porque es suya,
S éneca ,
El soldado español es resistente y sólido, 
a semejanza dalo s  ingleses; impetuoso y 
atrevido como los franceses: en la monta­
ña, ágil como los albaneses o los griegos-; 
firme en la llanura, como los austríacos; 
sabiendo sufrir un sitio, como los turcos; 
y subir al asalto como no saben más que 
los españoles; atravesar como el árabe los 
desiertos de Libia, sin sentir fatiga; correr
jmiento don Rafael Marios,
Ei presidente de la Audiencia don José Gar
DE SARSTñ YA ü A
(q . e . p , d .)
Todas Iss Misas que se celebren hoy, 
de nueve a doca de la misma, en ia Igle­
sia Parroquial de San Felipe serán apli­
cadas ppr el eterno descanso del alma del 
finado. I
i La familia ruega a sus numero­
so» amlgos 88 sirvan concurrir a 
Cualquiera cu» “3Í0S Puosos actos, 
por lo que les quedaran rCC?noc^ os
C I N E  Y V A R I E T É S
F u s tc ié ra  2H  J U s f s l  -S5I3
¡ca de la Aurora, se improvisó el comedor para ] 
«la tropa, y sóbrelas mesas, adornadas artística-
DESPEDIDA del notable profesor C A L Y í¿  
T ¥  con su maravilloso perroTHIN.
|  Exito de la bellísima canzonetista ZAZA, 
r  Exito cada vez más grande de los excéntricos 
Ei ES 4  JíOVÍEtiTY.
B u ta e a s . 0 ,7 5
-Dos secciones a
cía V&iáecasas, fiscal don José Porcel y Soler, Ijflgnte, ss divisaban cartelones que indicaban el 
magistrados ^on Enrique Lássa.a, don G alo|orden que debían guardar las compañías.
i Ponte y don Cándido Marinas, 
j ES presidente de la Cámara de Comercio den] 
lJosé Alvarez Net.
| La representación del Cuerpo Consular esta- 
iba integrada por el decano de dicho cuerpo don * 
\ Fernando Laffore, el cónsul de Venezuela don) 
-Antonio G» Momegas; don Félix García Sou* 
"virón, cónsul de Libaría; don Gustavo Bplin,
] procónsul de Inglaterra; don José Carlos Bru  ̂
¡na, agente consular de Italia, y don Francisco) 
¡de P Tezanos, cónsul del Uruguay.
Don Juan Luis Peí alta, en representación del 
[la Sociedad Económica de Amigos del País; el ¡ 
[administrador de Correos; don Luis G. Maríí-
don Andrés», . , . „ j . „snez, por la Cruz Roja; ei canónigo
como los gauchos en bandas invisibles, Iasg0 oj representando al obispo; el segundo co
praderas y selvas de los trópicos, sin s u - |mandante de Merina don José de Lasaietta y íe-gi mr é, Venturosa‘f^cha en que vestía el h< 
cumbir al calor; presto a vivir bajo el cielof niente de na vio, don Alfonso Bolín de la Cáma-|¡.a S‘Q uni|0r me niííilar, cuando contaba diez
helado de Suecia, como en tiempos del 
marqués de la Romana, y a respirar el aire 
envenenado de Indo-China, como en las 
batallas trinnfales de Mindanao y Joló; 
Ejército sublime que ha tenido victorias 
como las de Bailén, levantamientos como 
el Dos de Mayo, sitios como los de Gero­
na y Zaragoza> y combates como los del 
Bruch, que recuerdan la defensa de las Ter- 
mópilas.
Emilio Ca stela r .
He saludado a la bandera nacional en 
días de combate y en días de paz. En días 
de combate, cuando tuve el orgullo de pre
Antes de servirse la comida extraordinaria, 
cuyo menú publicamos ayer, los soldados canta­
ron el himno del regimiento de Borbón, que 
tocó la banda, colocada en el centro del impro­
visado comedor,
Seguidamente el general Santa Coloma diri­
gió ia palabra a I03 soldados, pronunciando pa­
trióticas y levantadas frases alusivas al acto 
celebrado por la mañana, y exhortándoles a que 
cumpliesen como fieles defensores de la patria 
en el momento que ésta necesitare de ellos
Luego presentó a las autoridades, y terminó 
dando vivas de España, al ejército, a! rey y al 
regimiento de Borbón.
Luego usó de la palabra el Gobernador civil 




las ocho y media y diez, s - .
Muy en breve debut dé una gran artista muy 
querida en Málaga.
© e s i e r a L  © „ 2 5 .
i i o f s  d
Don Adolfo A. Armendáriz, por la Asocia­
ción Regional de Ciases Pasivas y por el Tiro 
Nacional; una comisión de retirados del ejérci­
to; don José Carlos Bruna, en representación 
de la Escuela Superior de Comercio; don, Fer­
nando Guerrero Eguiiaz, presidente del Nuevo 
Ciub y el presidente de dicha sociedad, mar­
qués de S#nta Lucía.
El delegado regio de primera enseñanza don
Narciso Díaz de Escovar y secretario de la USUIWtllwlll,oollkao ___ _
Junta provincial de Instrucción pública doa A n-|de ja bandera, y dice que considera un altó ho
¡¡siete añéSí ,
Dice qué no obstante haber abandonaüó el 
[Ejército, siempre ha pertenecido en espíritu al 
]mismo,porque sir sangre y su cuerpo estuvieron 
¡ ŝiempre al servicio de ia patria.
Termina ensalzando las grandezas dé la pa 
(tria y del Ejército.
Al hacer uso de la palabra el alcalde señor 
¡Madolell, es acogido con una prolongada ova 
felón,
Juventud Republicana
Se pone en conocimiento de todos los Cen*| 
tros republicanos) obreros y de todos los repu- ? 
blicanos en general, que pueden enviar donati­
vos a la suscripción abierta por esta Juventud a 
favor déla viuda e hijos de don Hehodoro Pe­
ñasco, villanamente asesinado en Argamasiíla.
La suscripción se cerrará el día 10 de Mayo, 
admitiéndose fdonátivos desde 25 céntimos.— 
Ei Secretario general, Julián de las Heras.
to s correlig ion arios  
-v klos pilles
Se ruega a los correligionarios de los 
[pueblos fijen su atención en la advertencia 
que para efectos electorales publicamos en 
¡otro lugar,
Los republicanos y socialistas de cada 
localidad deberáa exigir qué éh Ia§ respec
E.v P A M T S C O S A  P E  A N D A L U C I A  . 
a z o a d o  y  r a i f i d - i i ^ t i v o a —(PB*o«Í3icSa «Se K l a i ^ a )
CURA las enférni'edades de las vías-respiratorias.— Especial para los CATARLOS 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS O TUBERCULOSOS
Pídanse folletos de los baños a su propieta° don Manuel del Río y del Río, en Tolox.— 
temporadas oficiales: D e ll .0 de Mayo al 33 de Junio y de l.° de Septiembre al 31 de Octu­
bre.— Se recomienda ia fonda del campo, por higiene y por la proximidad al Balneario y por su 
nueva capilla pública: además de la mesa redonda, hay mesiías separadas, a pracios conven­
cionales.
tivas Casas Ayuntamientos se expongan al
Dedica encomiásticas frases al acto de ía jura|público las listas electorales desde el 21 d e l _N o.
Si. ¿No sabe usted ¡o que dicen
tonio Quintana Serrano.
Concurrieron también a la patriótica fiesta 
los niños y niñas de las escuelas públicas. 
Terminada la ifilsá se procedió a la fórmula
senciar cómo peleaban los soldados deE s-ld e l juramento que se realizó con a r ré g la la s  
paña en la inolvidable Cuba. Aprendí en-lprescripciones de ordenanza 
tonces lo que era la bandera cuando se iz a | Concluida la jüfá, Sos soldados de Borbón 
en medio de los hombres que sacrifican su Bcantaron el himno del regimiento, y et bizarro 
pvf«tAnrJíi nnr P a tria -<»<? insiffna sapradals^ueral señor Santa Coloma, dirigió la pala- existencia por la ra tria , es insig .a s a g r a a a g ^  jQg habían,prestado juramento de fi
es sudario de heroes, idelldad a ía bandera expresándose en los si
En las horas de paz me descubro ta m - |g Ujenteg términos? 
bién ante la bandera, porque veo en e lla i «Recluta
cifradas las esperanzas nacionales. En la l  Añté nuestra bandera, enseña gloriosa, sím- 
paz nos habla la bandera de trabajo, de es-|bolo glorioso de nuestra España inmortal, fia- 
tímulos para engrandecer a España, de es-fbeis jurado por Dios y prometido por el rey 
fuerzos poderosos para que se truequen ise8uii ía constantemente, defenderla hasta de- 
por bienandanzas nuestros infortunios. S e i rfamar ,a u!tima gota de vuestra sangre y n
me representa entonces como la voz que 
guía a la labor provechosa y fecunda.
J osé C analejas.
Hace tiempo se dispuso que en todas las 
escuelas, y mientras en ellas estuviesen los 
niños, ondease la bandera nacional.
La prescripción se va abandonando poco 
a poco y convendría renovaría.
Ei problema del patriotismo, como to­
dos o casi todos los que importan al país 
es un problema de educación. En las es­
cuelas se deben formar los buenos patrio­
tas, y por lo-mismo la bandera, puesta de­
lante de los escolares, en tanto que ellos 
dan los pasos primeros de la instrucción, 
significa que la enseñanza nacional debe
abandonar al que os estuviere mandando en ao 
ción de guerra o en disposición para ella.
Este juramento os consagra soldados del 
Ejército, defensor denodado de nuesta noble 
Patria, sosten inquebrantable del orden social: 
no lo olvidéis, que se grave en vuestros cora­
zones y que vuestra memoria lo recuerde siem­
pre, para que en toda ocasión, en todo momen­
to, cumpláis vuestros deberes con la fe del 
hombre de honor, con el entusiasmo ardiente 
del buen so dr.do.
pelearon siempre los
ñor para él la distinción con que le ha honrado 
el rey al concederle la cruz del Mérito Militar 
de tercera clase.
Afirma que el ejército no es más que la pa- 
tiias
Concluye dando vivas a España, al rey y al 
regimiento de Borbón, que todos contestan.
Luego sube a la tarima el coronel del men­
cionado cuerpo, y el bizarro jefe es objeto de 
una, entusiasta ovación y de prolongados vi vas i 
ÍJecho él silencio dice que sólo se propone 
dar las gracias a las autoridades e invitados 
que asisten al acto, y dar un viva a Má sga y 
otro a las hermosas malagueñas. .
Nueva y prolongada ovación se escucha al 
terminar el señor Alcañiz.
El Gobernador civil habla de nuevo para de­
cir que militares y civiles se hallan unidos en 
estrecho abrazo.
Luego comenzó a servirse la comida) duran­
te la cual reinó ía mayor expansión y alegría.
La banda de Barbón tocó con mucho acierto
Abril ál 5 de Mayo, y en el caso de que no¡ —Pues dicen que dice: «Romaneas®,con esto 
, j > j del catecismo, ha demostrado una suprema ba-
cumpla este precepto de la ley, acudan l^pdad. Ahora podrá preguntar a las izquier-
al
Por nuestra bandera . . _____ ____
buenos españoles, por ella pelearemos nosotros |  patrióticos discursos, 
allá donde el deber nos mande, y leales y va-1 pffmero dirigió un cariñoso saludo
tientes, demostraremos que somos de la raza | corone| de Borbón, futuro general, 
intrépida y bravia que supo hacer a España, a |  'E1 señor Aícañiz agradeció los elegios que 
nuestra España gloriosa, reina y señora d e |gQ je tributaban.
dos mundos. |  Ai concluir la comida, se desbordó la alegría
Reclutas, nuevos soldados, savia juvenil qu^fde los soldados que vitoreaban con entusiasmo
guiar en sus trabajos, en sus afanes, en sus! viene a vigorizar nuestras filas con la alegría | a jos jefe3 deí cuerpo y a los oficiales y su
... _ _ _________  _ pro viiÉMutrfiR nprhns los £ ____
a los secretarios del Juzgado municipal que|das, cuando íe pidan antícleriimos: «Que suce
desempeñan igual cargo en las Juntas mu- ¡derá en España si_m e T h a  
i - i ¡do poruña pequeña reforma tan seucma se n a ,
nícipales del Censo electofaL  ̂ Ipromovido este escándalo?» |
Examinen, además de las listas im pre-|s —Las izquierdas podrán contestarle: «Es que 
sas, las manuscritas de exclusiones o in-|no hubiera pasado más si se implanta per decre-;
cluslones para comprobar si continúan ins- J to verdád^Habrtómos tenido mitins, ma-1 
cripíos en el Censo y no han sido excluidos. í atestaciones, reuniones da señoras y telegra-5 
Las reclamaciones pueden entregarse, \ mas de protesta. Y después, nada. I
previo recibo, al presidente o al
de la jun ta  municipal del Censo, acom pa-;res. Los mensajes con miles y miles de firmas 
ñadas de los oportunos certificados, desde llovían en el Congreso. Se amenazaba con nue- , 
i m a oí p: Aa. a/Iotta f vas guerras civiles, eventualidad imposible hoy.
el 21 de Abril al 5 de Mayo. [ y a|ja postre, todo lo qué ocurrió fué j
I que Pidal acató la legalidad vigente y dedicó- * 
El artículo @8 de la ley d e S d e  ^
de 1907,castiga con la pena de arresto tila* ! _ a  loa mitins y a las manifestaciones y a 
escogidos números de su repertorio. iv o r  v multa de 500 a 5,000 pesetas, a los los telegramas de las derechas respondeiían los ¡
En departamento inmediato la ofleiandad oh-g-y •> . . . ,  míínici- de Ias izquierdas. Totál, tablas I
sequló con un expléndido lunch a las autorida-|presidentes y  secretados ae juntas mumci  ̂ _ Da todas maneras, es posible que Montero] 
des y demás invitados, servido por el Café M a-| pales del Censo electoral que no expongan r {cs n0 vaya descaminado. a
drld, que acreditó Juna vez más su re5“tacIón*lal público las listas de electores desde el —Porque Romanones no hace nada a humo]
.......... oí Abril al 5 de Mavn de pajas. Cuando nos enteramos de lo de la ;
21 Abril al o ae Mayo. doctrina, reforma anunciada con estrépito—y !
Constituyendo tal omisión un delito que que pUi| 0 sí¡¡- invada a !a práctica con sólo una ]
deben perseguirse de oficio, procede que sencilla circular de Altamira--todos los madri»i
«p dpnnnrip el herhn a los luze-ados de lefios dUe por afie!ón 0 por obligación nos ocu­se denuncie el necno a ios juzgaaos ae Qg de cosg pút>]icaj nos preguntamos:
Instrucción, en el caso de que los funciona- <<¿qué Se propondrá el conde? ¿Querrá desviar
ríos mencionados se nieguen a exponer di- la atención de los españoles de algún problema
vitalísimo?»
j _ T aj vez buscaba argumentos,
que d ice! La familia de éste ss mostrará parte en la 
, causa, bajo la dirección del letrado que quiera 
nombrar, cargo que el señor Sonano no acepta­
rá, por que no pretende eso, toda vez que su 
misión no es otra que la de prestar el concurso 
que de é! se reclama,-como periodista y diputa­
do a Cortes.
Al descorcharse e! champagne brindaron en i 
[levantadas frases el general Santa Coloma,i 
¡el gobernador civil y el alcalde, pronunciando.
esfuerzos y en sus esperanzas a todos los 
hijos de una misma Patria.
J . Francos Rodríguez.
Los rumores que circularon referentes* a que 
habia de ocurrir algo anormal en el solemne 
acto de la jura de banderas por los nuevos 
reclutas, resultaron completamente infundados.
Se decía en esos rumores de que en unas pal­
meras del Parque habían aparecido unos letre­
ros, en los que se consignaba que el día de la 
jura de banderas, sería un día grande para Má 
laga.
En esto acertó e! autor del letrero, si es que 
éste llegó a colocarse, pues el día fue verdade­
ramente grande, expléndido, un día digno de 
Málaga y de su benigno clima.
En el Parque
Desde mucho antes de comenzar el acto ofre­
cía el paseo central del Parque, animadísimo 
aspecto.
chas listas.
de la vida, conservad en vuestros pechos l°s: baiterños de las compañías, 
tres amores del soldado: amor a España, núes-1 j eíeSj oficiales y soldados aparecían un. dos 
tra patria hermosa, tierra bendita donde vimos/íntimamente, y.la expresión y la alegría que 
la luz, recibimos los primeros besos de nuestras ]en todos reinaba no tenía límites, 
madres y escuchamos les bondadosos consejos ?j ^  j0 mejor aparecían grupos de soldados que 
de nuestros padres; amor al rey, gallarda re- | aJzaban en hombros a sus oficiales, para expre- 
preseníaclón de la patria, el primer soldado de saries de esta forma el cariño que sienten hacia 
Sa nación; amoral ejército, el brazo fuerte de êjjos.
la patria, el defensor y amigo de los buenos, el | ' Los so|dados realizaron diveriidos juegos 
que os recibe con el cariño que en su nombre os ■ que {¡graban en el programa de la fiesta, rept 
ofrezco. . I Yéndose de nuevo las muestras de alegría.
Reclutas, nuevos soldados, bienvenidos seáis, i Cusndo aparecieron las primeras sombras de 
y a! sumaros a vuestros bravos veteranos )un* ja noche, decreció la bulliciosa algazara y los 
tos aclamemos a nuestros amores en la forma 80idados alegres y satisfechos salieron del cuar 
que lo hacemos en los combates, cuando tremo-; para paSear por la población.
¡amos nuestra bandera victoriosa. ............... i  El servicio de vajilla que se utilizó parala
C R O N I C A
—¡Por fin ha salido!
—¡El parto de los montes! ¡Un ratoncilío sin 
importancia.
—La enseñanza da la doctrina y de la histo­
ria sagrada seguirá siendo obligatoria. Los 
hijos de .os padres no católicos no la recibirán, 
si éstos así lo piden al maestro que le haya toca­
do en suerte.
—¡Parece mentira que una cosa tan nimia, 
a la que Roma no se ha opuesto, haya al
¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el ejército! Jeomjda lo cediójgratuitamente la casa de don Ra-¡borotado tanto a las derechas!... 
Vuestro general Santa-Coloma». ¡ m5n qujz y Compañía.
E l d e s f i l e  |  No debemos poner punto a esta información
Si hermoso resultó el acto de la jura, no le del patriótico acto ayer realizado, sin enviar 
fué en zaga el brillantísimo desfile realizado nuestra felicitación sincera y entusiasta al biza- 
ñor la fuerza en la calle del Marqués de La- ■ rro y pundonoroso general Sr. Santa Colonia, al 
ríos. digno coronel de Borbón señor A*cañiz, y a
Con antelación, el público había invadido la cuaííto contribuyeron a la mayor brillantez del 
anchurosa vía, costando bastante trabajo a los m¡s!no. 
agentes de la autoridad, colocar en forma con- ¿ 
veniente a ia muchedumbre allí aglomerada
lecciones de
hechos, como se dice ahora, para una discusión 
parlamentaria,




SI s « 8 o r  S e r ia n ® « « jK lS la p  I
Ayer llegó a esta capital el diputado a Cor-: 
tes don Rodrigo Soriano. !
Su visita no tiene significación alguna políti-; 
ca; es sólo para recabar algunos antecedentes,: 
datos y detalles, relacionados con el grave su­
ceso que hace días ocurrió en la Casa de Expó­
sitos y el suicidio del señor Vlano.
Para Pepetín.
El autor del «Cancionero» 
que El Populas nos ofrece, 
toda gratitud merece 
por parte de Cambronera.
Pero si es grai® el encomio 
también es grato decir 
que no sa defea admitir 
lo quo se nos da d? momio. •
Yo la revista apadrino; 
pero yo no la engendré: 
y eu&nd® nace un bebé 
¿qué gloria cabe al padrino?
Guape o feo, allá su madre, 
que ea la que saberlo puede, 
pues muchas vecas sucedí 
que no I® sabe ni «1 padre.
Aquí el Sindicato fué 
quien ia revkta engendró; 
la Excursienisfa parió, 
y yo se lo apadriné- 
Conque la gloria no creo 
que se me debe achacar, 
pues lo que hice es aceptar 
y organizar el bateo 
Y en nombre del S'ndicato, 
como de la Excursionista, 
que obtienen por su revista 
un elogio que es tan grato, 
reciba gracias sin fin 
el autor del «Cancionero», 
rechazando Cambroner© 
los lauros de Pepetín.
Luis Cambrojíero-
Noticias locaies
U é s j e r o s
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
sé expresan: t . ' - , ,
: Regina: Mr. Thongaron, viuda de Jáuregm y 
don Rodrigo Soriano.
Británica: Don Eulogio Martín.
Niza: Don José Espinal, don Ramón Durán, 
don Arturo Mesager, don Felipe Cid, don Julio 
Muñoz, don Eduardo Borrego y don Rafael Ru*
Ayer mismo el señor Soriano celebró entre-
—El otro día hablé con una sañora de las que vistas con la familia del difurto maestro de^ Ingles: Dor José Gómez, don Ramón Riva, 
protestan porque se lo dicen y la pregunté: obras; primero con la señora viuda y con las | don Enrique Minuesa, con Joaquín Eetite, aon 
¿Qué dirían los católicos ingleses si, cuando personas que había en la casa de ésta, y des-1 Alfredo Weil, don Juan Esteve y don uifgo
Compacta muchedumbre se apiñaba allí paras m i n. tucu u.c mu ^lumciauc, ¡ 
presenciar la jura de banderas, acto en que los| para presenciar el paso de los soldados. %
nuevos reclutas,en cumplimiento de los deberes! El señor Santa Coloma, el cuartel general y ¡ 
militares, habían de ofrecer fidelidad eternailas autoridades se situaron en la embocada de 
hasta perder la última gota de sangre, a la glo |la  calSe de Straehan, y seguidamente se efectuó 
rlosa enseña de la patria. Sel desfile.
Entre la inmensa concurrencia predominaba! Este, como al principio decimos, resultó muy ¡ 
el bello sexo, que despreciando en absoluto los|brillante, ñamando la atención la marcialidad y : 
rumores a que al principio aludimos,acudió a darf perfecto estado de policía de la fuerza.
S E  W E iD E  E N  M A D R iü
Administración de Loterías 
P u erta  d«I Sol» H y 12
pués con e! hijo y los hermanos de! señor Viano, J ferrer. . „  .
quienes le pusieron ai corriente de cuantos |  Alhambra: Don José Sarrataco, don Domingo 
particulares creyeron oportuno, relacionados!Moreno, don Luciano Vicente, don Mariano 
• con el suceso de que se trata |  Martín, don Martín Ballesta y don Ricardo Mo-
Tiene e! señor Soriano el propósito de visitar n ina( ' t  , _ _ ,
al señor juez instructor de la causa para poner! Colón: Don José Escobar, don Juan Gonzá- 
íen su  conocimiento cuantas manifestaciones le |¡eZ) don Juan Sanz, don José Jiménez y den 
han hecho les personas de la familia del señor| i03é UtriUa. . ,
Viano, i Europa: Don José Alberguerque, d .n  José
esas gentes y verá lo que es bueno. Viven en ! Manifiesta el señor Soriano que iodo cuanto g Qresel y don Antonio Pover. 
perpétuo absurdo y no hay modo de llamarles) acerca de este suceso ha pablicado España |  L o s  to a r a s  del dom ingo
al terreno neutrai de la razón. \ Nueva, asi como lo que publique,-ha s.do y se- |  . _ _  nQ egtá aiin en buenas condi-
—Con eso cuenta Romanones, : rá por referencias dadas y facilitadas por pa‘ ; f.lones de presentación la novillada de M reno
envíaa sus hijos a una escuela del Gobierno, 
oficialmente anglicana, se les 'obligase a re • 
cibir enseñanza religiosa?»
—¿Y que contestó?
—Se me quedó mirando. Y luego me dijo: 
«Es que aquel es un país hereje y aquí somos 
católicos.»
—No veo la congruencia.
—Ni yo tampoco, Pero pida usted lógica a Viano.
-¿S í?
¡  .
1 rientes del señor
Página segunda
Calendario y
A B R I L
Luna menguante el 28 a las 6-9 
Sol sale 6,4 pénese 6S40
28
Semana 18,—Lunes.
Süñíos de hoy.—San Prudencio y San Vital 
Sanios de mañana.—San Pedro de Verona, |
m
Jübiko para hoy
de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
finos Finos d i  M álaga criados en n Bodega, salle Capuchinos n » /*
.  C osa fu n d ad a  eas e l a g e  1870
1 V tafs ¡ o ? S t a t e f p ¿ t o ñc“ del“ ,abl« ,"f e ’íi>da ¡« f e  Dios «Sm.M, np8sd,
■ „  Visos &e VaMtepeBa f ía te
Una arroba de 10 litros ds Vina Tinto legítimo,
*|4 * » 4 » » » * $
USS -9 9 9 9 - fe
Una botella de 3¡4 * » & §
Vises Y slto tíS ii Bisas»
Lunes 28 de Abril de «813
CUARENTA HO < AS,— Iglesia del Cist e r .. Una arroba de 18 litros Yaldepsña Blanco pfag 8‘SO *Vlao f ^ c o  Dalca 
Para mañana.—Idem. * ¡redro
y  serrín
#  eordso, cápsulas para botellas de todos colores 
f  tesssflos, planchas de corcho para los pies y salss 
i® bailo* áe ELOY GRDONEZ.
CíálXKBE M A R T ^  DEAGUILAR u f e  íf  
(antes Marqués), Teléfono número 331. 
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Todos ellos fueron detenidos y llevados a un
i buque de guerra fondeado en el Tajo.
de nariz, gareaata y pecho
1 Enterado ei Gobierno de que tratábase de maniobras de los monárquicos, titulándose re­publicanos extiemistas sindicalistas, había to« 
| mádo grandes precauciones
La noche última, los elementos civiles, auxi- 
liados de la policía y de fa guardia republicana
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco- 
riña cuesta 9 pesetas.
se pusieron en camp^S? • ocupando toda la clu- 
dad, y acudían a las calles don*® se disparaban
Camas-s
1, (esquina é la calle de Maribl a n
tiros aislados o estallaban bombas, corno ¿. 
sen señales para el movimiento proyectado.
Los grupos que aparecían en las puertas de 
„ T _ ôs cuarteíe* eran dispersado* por los amigos
U n  i r a s c o  d e  M e n t o c o r i n a  s i n  p u l "  :d e *a república, la policía y ios militares. 
v e r Í 7 f l í l o r  T n e q e t f l c  1 Algunas cajas fueron cercadas y registradas,Y c i i A a u ^ j  ¿JU -aL ltib . : encontrando armas y brazaletes que debían ser-
DE VENTA EN LAS Í Z A L E S  fepubl,
_ -̂cana radica! Re hallaron numerosas armas, de-
m i p f  barras y argollas para"cortinas, nte» pa- teniendo a trece individuos que había dentro 
MA&t  p ra escritorios y todas clases de trabajos en ^eL oc? ‘ , , ,
Queda restablecida la normalidad,
Santamaría, probablemente se lidiarán seis her­
mosos novilios'toros de don Luis Gamero Cí­
vico.
La combinación del domingo próxlmoJia gus> 
tedo muchísimo a !a afición malagueña; vienen 
tres bueííos toreros, a cual más valiente, Alé, 
Aicalareño y Carnicero.
Con seguridad que esta corrida ha de ser de 
sensación y ha de dejar muy gratos recuerdos, 
toda vez que cada diestro ha de poner cuanto 
pueda de su parte por hacer resaltar su trabajo.
—Ayer toreó en Algeciras nuestro valiente 
paisano «Carnicero», siendo nuevamente ova 
cionado y sacado en hombros.
. F ara esta gran novillada la empresa ha orga- 
g #  concurso popular, con premios, 
cuyos detalles publicará mañana toda la prensa.
W©sata si© ean cabsuBfo
Aviso. * Por el presente se anuncia al públi 
co que el próximo miércoles 30 del actual a las 
cuatro de la tarde se procederá a la venta por 
pujas a la liana de un caballo que está asignado 
al arbitrio de iss carnes, reservándose el Ayun­
tamiento admitir la postura que resultare más 
alta si no le conviniera, advirtiendo que dicha 
venta se llevará a efecto en Ja Casa Capitular.
l e s  ¡ F a r s a n t e s  J
_ I *  A N I 8 H  A  H  i  N A  '
Anisharina, Purgante 'preparado por el farmacéutico
■ A n t o n i o  M i r  G o n s i x t o
r
; , - ......... -  ,:vy, i
^hierro y otros metales. Antes de encargarlos pedid precios a la Fábrica
i -  S O ,  V É L E Z . K X & L A 6 A
Se vende al contado.
B A F A B L
de camas,
20. -
Se vende a pla?os.
E S C O B A R .  — M A L A ©  A.
creyéndo-
preparado,
-  -  -  P u r g a n t e  d e p u r a t i v o  v e r d a d
La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos
i se que si algún movimiento estaba 
1 abortó por completo, 
f No se tiene noticia de que se haya alterado 
i el orden en provincias.
Dé Provincias
se conocen.
. - J?¿ Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absorto v J I
. administrarse aun a las personas de estómago más delicado. y> P lo tan.o, puede j
Cur^ el estómago é intestinos el Elixir Estes- 
mace! de Sa¿& de Canos.
lD|oloa« si© E3&ia@j3as!l
^^Desaparece en el acto con «ANTICARIES
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías.
Depositario en Málaga; D. Joaquín Piádenas
CisnerQs565
como una ver-d a d e r a g S S 'NA P"rga”te’ por s u “ i>oí agradable,'te timanhasta loa nidos
e,.que se purCds una Vez con La Anisharina, ía preferirá siembre n in, 
g ,íe„s’ agradable, cuanto por sus seguros efectos ouS kL  d
d i U  tard t
Del Extranjero
seguros efectos purgativos.
?s bilis - y después’ en dÍ8S avernos, medio papelfy así^reStará 
La Anisharina Purgante
pur- 27 Abril 1913,
m e a r t eLas personas biliosas deben hacer uso de La ÁmsHARiÑA i ó ^ a é d ^ W ^ ^  ,
................  r v 051 "“" ^ ^ « $ 1  ia m m
27 Abril 1913,
O e  C a r t a g e n a
Hoy se corrieron Casiellones,
Bienvenida hizo al primero una faena laborio­
sa para cinco pinchazos, media estocada y va­
rios intentos, oyendo dos avisos. (Bronca).
En el segundo estuvo Píipo Madrid muy se-
_____  reno y valiente, pasaportando a d f  enemigo de
|do buscar el perdón en el olvido. ¡*jna formidable estocada, de la que salid voltea*
Niega toda unión cenias izquierdas aaegu-1 do> s*n recibir daño. (Ovación y oreja) 
ranció que solo se hace política de atracción. |  J ase!ito muleteó al tercero con inteligencia 
Estima que los conservadores tienen que es- j «cabando de dos pinchazos y media en ía cruz.’ 
perar todavía bastante tiempo el poder, porque l (Peinas)-
no están capacitados para ejercerlo, precisando I, Bienvenida adornó el morrillo del cuarto con 
que se reconstituya el partido con oíros proce-^re8 pares buenos. Luego muleteó con guapeza.
■ ptiís Ossorio habría sido responsable de lo qué 
sucediera en Barcelona e! año de 1909, debien-
paña, a 25 céntimos el sobre. se vende en tedas las buenas Farmacias y Droguerías de Es-
PURGANTE. ■ ■ Dcpfeitos. Farm.W,. .  Dromr¡ss
de Laurena, en las cercanías consistentes en certas, conferencias y artículosron 1 200 esPJño,eM ae ¡e joba- en formas irreverentes ~Í¿SS&£
ron 1.200 francos, dándose después a la fuga. El acto terminó ordenadamente.
i a  0 a © e t i §
v e n d e n
La casa instalada en e! núm. 41 de la cal» 
Juan J. RelosilSas (antes Beatas^ v que “ 
ultimo domicilio de te Junta, fué el j
íaeua de Torretr-’  ̂ '-yn ui¡ metro de
' k 1 orreír^:inoR, apreciada en 42.434[pesetas. 
”Ls,
r  . .  v . ;  h m
r .
.buena  o c . I ' o n m r a  la  pró x im a
La policía Sos busca.
¿ ~E I aviador Senoir que salió de Blarrltz
S S » U n 8Pa en^eI JcoPcurso de la Copa Pom-  ̂ Él diario oficial de hoy publica lo aue sie-ue1
tro ^ ie rc í 'd e  p S??™l* í * ? 8/®  c5ncuenta * . Disponiendo que !qs alumnos de e s c u lo  os, cerca de Ritieres, hiriéndose gravemente, de comercio soliciten su admisión, como niazos
O ©  I improrrogables, a los exámenes de Julio, duran­
te todo e! mes de Abrí!, v n in«
P e  B a r c e l o n a
En fa Plaza Vieja celebróse la corrida a be-
a Papa se asomó hoy ,  tomar el so! o„ uua S = X h «  to a ^ e T d a ^ lo a to  L*de las ventanas qus dan a la Plaza de San Pe-  ̂ de Ag08Í01
dro.
d©  fe le rp ©
« a a ! f  T o * »  <¡e i p i p d
aprecififla, en /.0C0 pesetas. I v^ '  ger.gm' vicuñas, aípác
! fe Pío X, que está palidísimo y m u y ^ d e m a c r a d o . ^ ^ l ^ í ? ^ ^ ? - - *  ¿e c o ^ í d í
m e n s S / t  á*%**4**l p í & í s t a S d i f í  a Pa diversas detenciones.
Recomendamos el Depósito de la única f á b r i - p K T o ^ ^ t  casa°nS 1 , S  
que hay eq Málaga, Compañía, 7. lile  Juan J. Relosilias donde n S  de ia cf" I car ldas y demás ariícttl°3 P^a vest dos d f f i l J
S Ü S t í i ü ?  venáe 8 85 SsmnUu q u e f ta  12 a L  4 d | f t g g  f e '  ° ' "  '
se retiró eti seguida, 
létos O ©
cas y ¡ Durante la noche ultima, ía policía practicó
todo es nuevo. 
Ésta
p a  L o n d r e s
k . , ■— • «.(«nirire» y pañuelos oe ai!   ̂ í® réünlón de
S S »  Í X  « H p . ~ ; d i » £ 5 K
Inglaterra qne podría ficiitónte notificará a los candi-
nes que guarnecen Ma!ta.
P rovin cias
Idem que se considere en toda su fuerza v 
gor es artículo cuarto del pliego de condicio- 
; generales para la contratación de obras pú-
La ^residen®1® deS Congreso
~ meia déf
hasta el regreso de!
El pleito de la Presidenc el Congreso no
lo abordará Romancnee
rey.
tísimps, pitee por 8 pesetas se adquiere un magjMuriflo, valorado en 4 000 'pesetas. 
? í? ^ eÍar_,.dJe Yisiíar el Depósito, y Es'
S É l f e S S P i ^ i  Iâ asión de la misma Es -
precios y calidad con los de otras casas, 
brica.
Precios sin competencia, por ser los de fá- 
Compañía 7.
Esrsfer>m© ú® Ie s  ®|©s
Durante cinco meses estuco sufriendo de los! 
ojos, mi hijo Rafaeíito de 9 méses de edad, 
apesar de ténerlo en cura constantemente. Uni­
camente con tratamiento vegetal y especial del 
Ocu isla Francés, Dr. Nicolás, calle de ?Ia Bol-' 
sa 6, de Málaga, obtuvo pronto alivio y conse-i 
guí verlo curado de la enfermedad que tanto! 
tiempo había durado y que tan peligrosa era; 
para mi niño.
María Guiret,calle délas Angustias 7. En 
Nerja*
S e  t r a s p a s e
un establecimiento situado en sitio céntrico y 
acreditado,
Informarán en esta Administración. 
ls3 i |§ a r te E 8 ta
cuela, valorado en 1.000 pesetas,
S M J i f t  dw h  ÁBnndádén atribuido a l 
f  Vega valor^do en 500 pesetas. í
&¿S£ ^
P̂ K & w i ^ i ! « B B ! t ó s ? & c a í s a * ^  -
ALMACENES d e  t e jid o s es escasa, dejare el poder, pefq lo hará con ar­mas y bagajes, negando toda ayuda a cualquier 
situación libera! qus quisiera formarse.
én las calles Sebastián SoaviMu 
Moreno Carbonero y Sagastacubres pueden verse desde las 11 a =
UudS i0 6 detfcons-’ ' harecfbldotodoslo§arílculos de tem’ itución (antiguo Consulado,) * “
b s s h a s i  i
C íI^ a ld L a
, ® ® 8 T * l » o  ¥ e s o « d o j <
UNICOS FABRICANTES
Lq más cómodo para la esma el Sonmiers que 
fabrica A. DIAZ. De venta, Granada 86, fren­
te a El Aguila.
P©g»f©s*ía
con dos hijas mayores desea una|  Una viuda ______  ^
portería, Tienen personas que las abonen.
En la Administración de este periódica) darán 
razón.
^  ®© a lq u i l®
Él piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
El «Licor del Polo» es a la dentadura lo que 
la vacuna a la viruela. Luego ei que sufre de la 
boca es un abandonado, un sucio, un suicida; 
pues la base de ía vida está en la nutrición y 
sin una robusta dentadura no hay «lanificación 
periecta ni tranquila digestión.
De Ía Provincia
ñegB »© so
A Ronda ha regresado de Córdoba donde fué 
con motivo dei Congreso de Agricultores, el 
presidente de la Sociedad de obreros agriculto­
res róndenos den Antonio Mesa Martín.
S U C E S O R E S  DE
f  S a e iz  >
S  © §5 ffi i ¿ES |
Venden Vinos Secos de 18 grados de 1911 a 6 ¿ 
pe»etas la arroba de 16 2j3 litros, de 1909 a 6‘50 pía I 
/tñejoa de 8_a 50 pesetas, j
10 y 15 pese-)
Batistas desde pesetas 0‘30 a 1.
Batistas cenefa desde ídem Ü‘30 a 2‘50.
Percales desde ídem 0*45 a 0 75.
Piqués desde ídem 0‘60 a 4 
Céfiros desde G‘45 a 1 
Fantasías desde 0 60 a 175 
Driles desde 0 60 a 3,
¡5aM8 9Q centímetros y 120 ídem desde 175 a 7 
w>.U5n 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas. 
Veios torpedos desde 1‘50 a £0. F 
Echarpes desde 3. a 20.
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a'25. 
Lories da traje para caballero desde 10 a 50
crespón.SUrtld° 6" 103 inconííjarsbíe3 mantones de
27 Abril 1913.
P ©  C e r i l l a
Los candidatos de Romarones son dos: el pri- 
^ zc^ra*e’ 1/ si éste se negara, Gasset. 
oábegg que García Prieto ha manifestado ,al 
Romanones el propósito de apoyar con ¡os vo-¡
hecho a La Cierva,t , . . nutrido grupo apostóse-
anoche frente a ia redacción, prorrumpieudo en ■ 
mueras a La Cierva y arrojando algunas pie-jj
dra§.
Cuando La Cierva salió del restaurant Ideal' 
Koom, acompañado de algunos amigos, íos¡
grupos le silbaron estrepito,uniente, ^ , S a g S , ^
Dulce y P, X., T‘S0; moscatel, de tas, “ ■*----- - • na
E i Hovero
F £ H H A I I D Q  R Q D R I G 'U g Z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí-
Lágrima y color, de 9 & 50 pesetas, 
Valdepeñas tinto y blanco, a úpeselas, 
nebra, etc.
y Herramientas de todas clases,
Para favorecer al publico con precios muy yep-
de
L l a g a d a
f El lunes llegará a Madrid el Director gene- 
¡ral de Aduanas, de Italia, para Intervenir en el
estudio de las relaciones comerciales y prepa-|to que defendía La Cierva, 
fár la negociación del tratado de comercio. i  El cortejo.fúnebre era numeroso.
O a f y g i c i ó ü
♦ Ha fallecido el Director genera! de las su­
cursales del Banco Je España, señor Esteban.
PRECIOS CONVENCIONALES
c 2 £ f t & * S Í 8 g "  yoc«tcem* ae ;
TELEFONO NUM. 354.
M n e ^ i  d ©  v a p o r e s  c o r r e e s
Salidas fijas del puesto de Málaga
El vapor trasatlántico francés
fiféSi©
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina uc
l i w "v m á ¿ '„ 32 f '  #■¥'5X > S p ,  “ f c :jz yu y 10 75 en adelante hasta 50 pesetas.
,̂í!ace j1” ônit? reSai<3 a todo cliente que com­pre por valor de 25 pesetas
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos 
Ojos de Gallos y durezas de los pies. ’
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla,
trSteriL H PLfa8vfro"“  Fernan<!o « » « « » « . Fe- 
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Químico
[Joaquín P íád eaa .-C isn ero s, 56. M álaga
Extenso surtido en toda clase de drogas para la 
ciencia, artes e industria. —Productos químicos y 
farmacéuticos. Productos senológicos aútoriza-
Tff»e«* feo tij©
Se asegura que la Compañía de Bobadilla a 
Algeciras establecerá un botijo el primer día de 
feria para la corrida de novillos.
Saldrá de Algeciras a las diez de la mañana 
y regresará por la noche.
El precio será de 5 pesetas ida y vuelta.
A Granada
De Ronda han salido para Granada donde 
por ahora fijan su residencia, don Ramón Gó­
mez de las Cortinas, su distinguida señera v 
su bella hija.
Traslado
La Fedet ación iGca! obrera ha trasladado en 
Ronda su domicilio, a la calle de Castelar nú­
mero 50, donde está el Centro Instructivo de 
Obreros republicanos.
Gásiaara d e  Conreer©!©
Por tenerse que ausentar de Ronda durante 
varios días el señor Palop (D. JuanJ ), se ha 
hecho cargo de ía presidencia de ía Cámara dé 
Comercio ei vicepresidente den Antonio Ven­
tura.
saldrá de este puerto el 16 de Mayo, admitían-!dos en todos los países, para la conservación boni- 
Í2raED̂ g8J ° 8i de primera y segunda ciase v carga i pación y clarificación de todos los vinos.—Re°ac- 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos |bvos para análisis y aparatos de laboratorios — 
Airee y con conocimiemo directo para Paranagua, |Cristalería de Fena y Ordinaria.-Grandes exis- 
Florianópolis, Rio Grande dóSul, Pelotas y Porto I  bacías en aceites, pinturas, esmalte Ripohn colo- 
con jKfhordo en Rio Janeiro, para !á I Le8’ br°chas, secante y" bárnicés de todas clases.— Asunción y Viila-Concepción con trasbordó en 1 Perfumería del país y extrangera 
Montevideo y para Rosario, los puertos de ía Rí-S 13------------- - ’ ’ -
ro
27 Abril 1913.
bsra y loa de la Costa Argentina Sur y Punta Are-I 
«as (Chile) coa trasbordo en Buenos Al
Pureza garantizada en todos ios artículos v ore­as ernnrtmirnR J ^
res.
cio  co ó icos
El vapor correo francés
SSoulouya
saldrá de este puerto e! 6 de Mayo admitiendo 
paaageros y carga para Tánger, MeliSla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para loa 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
^€|S8iÍ!§ÍB!© 
saldrá de este puerto el 6 de Junio admites 
do pasagqros _ de primera y segunda clase y carga
para Rio janeiro con trasbordo», '.Sanios, Monte­
video y Buenos Aires.
n Psre informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chais, calle de Josefa ligarte Ba­
rrientes, 26, Málaga. & m
Médico-cirujano, especialista en enfermedades| 1 É  * ™ é«<»-C o„.
Precio déla visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas. 
Ve!ez-Má!aga número 18 (Malagüéta)- 
HONORARIOS MODICOS
Biblioteca áesuínicsl para la «ajer I H. 1NGLÁÍÉ3RBA
§®teéi@wi© d© Bos m aquinissei.
W f o g o iy ^ ü ^ j í  
5.* edición
Muy útil para manejar toda cíase de máoninas 
de vapor, economizando combustíble y e v ? S o  
explosiones publicado por la Asociación de In­
genieros de Lie ja, y traducido por J. G. Mailo? 
miembro üe la citada Asociación y ex-directof dé las minas de Reocin. - a «rector qe
Con motivo
' '¿u. _ _„ _____________________________________ „
En cuanto a Cobián, se dice que presentará 
§¡u candidatura con o sin la autorización dei Go 
blerno.
Asegúrase también qué algunos exministros 
se muestran contrarios a determinada candida­
tura.
La segunda decena da Msyo piaede ser pró
bastantes mueras." ----------- — - -
_ Numerosos guardias situados en fas inmedia­
ciones disolvieron a los manifestantes, surgien­
do colisiones y c rgas.
La policía detuvo a varios individuos.
£t® M adrid
27 Abril 1913.
i En f 1 í % n T,eaíro íltvo efecío el mitin de la Juventud liberal, para contestar al que celebra­
ran el domingo anterior las Juventudes conser­
vadoras.
El teatro aparecía cubierto.
La comisión de concejales malagueños ocu­
paba un palco. •
Albiñana pronunció breves frases, quejándo- 
se de la acritud de ¡os jóvenes conservadores.
Dijo que en el rey debe verse s¡ primer jo­
ven liberal, y que las bombas de Barcelona 
eran una justificación ante los procedimientos 
del Gabinete Maura,
E! orador fué muy aplaudido.
. Casteíió, diputado provincia!, afiraóquela 
juventud conservadora carece de ideales y jus­
tifica la inclinación de los liberales hacia el 
campo republicano.
Juzga necesario que los conservadores reca- 
ben e! carácter que les imprimió Cánovas.
Ovación.|
Serna, también diputado provincia! dice que 
los liberales están cien codos más alto que los 
conservadores, y se duele de que fueran éstos ¡
tSePjaíTer0S 6n proíe5tar daf ase5matQ da Ca-j
Afirma que la unión de liberales y república 
nos está justificada, y llama viejos caducos a 
los jóvenes conservadores.
Dedica aplausos a Melquíades Aivarez y La 
narquia en^° qUe °^a ^ Pertenec?eran a lamo1 
El orador fué muy aplaudido. 
q„S?y.' caí? f rático «le Valtedolld censara a 
delos partldoí0™8’ queimPl,5tero" el turno 
. Dice que en ei conservador hay dos tenden.
C1 d ’ ,as cua!es se deba aplaudir. Ú 
Kefiriéndose a! partido conservador ooina 
que ha tenido momentos censurables, aquellos
se ganado de Concha y Sierra, y dos novillos 
de Cámara, rejoneados.
Agujetas, encargado de despachar los novi- 
Hos_reciMó machos aplausos por su valentía en 
las faenas.
Seguidamente empezó la lidia forma!.
Minuto hizo al primero un trasteo moví dito, 
para üfl pinchazo y una pescuecera.
Cojeando y movido, muletea Fuentes g! s& 
gando, con la ayuda de peones, v despacha ú 
m  contrario de una en lo alto y uñ descabello, 
(Ovación y oreja).
El tercero es pequeñifo. Punteret empka 
úna gran faena, para una baja y contraria.
Minuto pasa ai cuarto desconfiado, pasapor­
tándolo de un pinchazo y una baja.
Fuentes derrocha pánico én el quinto, aca­
bando de media delantera.
E! sexto saita 1.íí barrera detrás de Negret, 
hiriéndole on la cabeza de un hodeazo. Punte­
ret pasa valiente y después de pincher dos ve­
ces, descabella a ía tercera (Palmas).
u e  € o n z f $ &
A las nueva marchó La Cierva a la estación, 
que se hallaba atestada de guardias civiles y 
de seguridad.
En Iqs inmediaciones, el enorme publico que 
aguardaba, le silbó.
Le despidieron significados conservadores.
Las demostraciones d ¡ desagrada a La Cier­
va se atribuyen a la provocativa actitud de los 
reacionarios.
—Ei entierro del capitán general don Arnós
Quijada ha sido una manifestación de duelo.
También se ha verificado el entierro del ma­
gistrado don Víctor García, ponente en el plei-
B e  L i s b o a
Agrupación titulada republicana tenía 
pr?pa£a£7,PaÜa madrugada de hoy un golpe
cuya finalidad se desconoce.
Enteradas las autoridades, adoptaron medi­
das de precaución, practicando mucha? deten­
ciones, incluso las de varios individuos que 
pretendieron realizar una manifestación frente 
a diversos cuarteles.
Esta mañana, un grupo se dirigió al cuartal 
™l f t e T e p ú b S ”tó d e M a "to ia ’ yl-
do a fa muchedumbre. ’ Uiauiv,eMr .
Después, ia policía asaltó e! domicilio déla! 
Federación republicana rs6¡v0i deteniendo al„ . , , adical,
veinte y tres individuos.
Por la tarde estallaron dos bombas cerca d*l
xi*mo a Usboa!^6108’ 8̂uado a» 4 ^ 1
Hacía las primeras horas de esta tarde
B® M adrid
27 Abril 1913,
V i s i t a
Una comisión del Centro comefcuí! Hlspano- 
marroquí, presidida por Maitrana, visitó a 
manques para anunciarle que-en Mayo se veri» 
ficará eí quinto congreso africanista, presidién- 
Jolo Labra, y precisa que el Gobierno pre»te 
su ayuda para que la emigración española se 
encauce rápidamente hacia nuestras posesiones 
de Africa.
Romanones les ofreció toda la eficaz ayuda 
que necesiten para la realización del proyecto.
S e x t a  d e  a b o n o
Hoy se celebró la s¿xta corrida de abono, 
con buena entrada, jugándose reses de Anasta­
sio Martín, que resultaron bueyes, aunque- se 
mostraron duros ep la pelea.
Uno de los bichos fué fogueado, otro, retira­
do a$ corral, teniendo igual suerte dos sustitu­
tos má3, todo ello entrij el enorme escándalo 
del publico que estaba indignado contra Ips to­
ros, los toreros y el empresario,
Las broncas se sucedieron sin interrupción, 
Luego de foguear el primero, Vicente Pastor 
hizo una faena larga y desconfiada, para un 
sablazo atravesadísimo, huyendo, un pinchazo, 
otra, media, otra, y bronca genera!.
El segundo llegó muy difícil a la muerte. 
Mazzantinlío muletea despegado, ayudándole
P a i t a r o n  « f e  el  M É »
¡el de ingenieros, disparando ¡Iros V ¿ Í S oP t  oye,!do Ü" “íN ld e ja  Media calda. (Pitos), 
viva la repúclica radica!. y gritando J Tercero En una caída, el picador Farneslo
Fíente al grupo iba un capitán del ejército ,S0®?moci6.n: Gaona, encorbado y
Los manifestantes, enseñando a K S R & Í 0. SÍIZÓ 
ibas, dijeran a los oficia! 
es estaban en las calles y 
jercito acudiera a defende 
istanao los oficiales que e 
spara defenderla, pero no
orden del cuartel general ' ,9,mu!et a- Y cuaarar la res 
Insistieron • &
-■-----............— ¡enseña  'todos rVv?íí’i ! í ^ c*auu 8llíU unsí¡Nazo, asomando ía punta
verg y bom i les « iié loaK frpS 0^®  lln bfazue!o, y una delantera y 
conspirador v e r a ^ e í f  1 4p r da’ Yolv77endo ía cara. (Bronca).
S M » afUdie/ a a  dfcfender la r e p ú -L o f -6^ — ~ - ^ ÍC*nte P astor*ibra a un p?ca“ blica, contest d  ¡ s fi i ips n¡,a „ I.
todos revól-
suspuestos'pa e fe ñ d ^ l^ r 'S iÍL ^ a lS ífP ^ ;  (Pa!mas)- Pasíor> con'primaria‘7gflóranda, 
la calle sin orden del cu.rSi S02M  5aidfían a|mueye la uleta, ” »*• — & -d " l ^ & S ^ e)8ra aer't!r ^l-podérll  ll  tedr  l a r t l » i» « v  i» nl tá. y ai dr r l  r a pincha
Proclama que ja  juventud .ibera! está d l s j s t e r e K S  J°1  P -n lf ^ ta n te s jX d o s e f^
Gran ovación. ‘ .........  gflgiéndoae juntamente a ffpederactef rninhli" h  L<?  t0r°5 r!Uilií0’ se!tl0 y séptimo, por cho-
Alonso Bayón, diputado acorten . ¡ c” a! donda* ■* - . -Ortfis ataca a lálrevoívers. enir/»crnr»r?r. - ------- * - SQí? | El octavo, que no traía divisa, resulté man*
í 80. Mazzantinito coloca un par de las cortas y 
El oficial de! ejército que se situó pares deJ e 3 Sar̂ s -superiormente. Con el
Ossorio Gallardo ' M"HCSip aficuartel, con los manifestantes, es%! canlftTí ? «A T  T SH6 V8,iente* arreando media esto-
Oe toda te E5. „ a  ^  ^  (° W
sividades. 
Ruiz de
.SfiÍaÍ ba’ que Preside' «a testó  al
la spaña r _,_ 
quedando pura como un símbolo
¡a de esta
Abierta a! público de 8 a 10 de la noche. 
Clases gratuitas de 1.a Enseñanza para adul-l 
es.
Francisco Masó 42. (Planta baja )
SM Juan de Dios, número 37. -MÁLAGA I
Gran casa de viajeros situaca ea el Centro de ?a 
población, donde encontrarán los Señorea Viajeros 
toda clase de comodidades. ■ s
mm
i Luz eléctrica en todas las habitaciones ¡ 
[PRECIOS MODICOS.:; TRATO ESMERADO!
S E  V f l O I  « R A N A D A
Gaona trastea al noveno desconfiado y a pi*
ñola, y se trata de hacerla víctima de aquellosIperó advirtiendo que^^e^erseguían1 fuerzas ^ d e s p a c h á n d o l o  de un pinchazoque explotan ía piedad.
Jamás creí que los jóvenes conservadores 
aprovechasen el atentado del rey para iniuriar « 
los libera!es;íos jóvenes conservadores son más 
ütaurisías que monárquicos.
L. Anuncióse en los carteles que se iba a protes­
tar contra os inductores de! atentado, y luego
r « S q ai i f era,^ . e8paa“”^ ¿ s
« í í i A X t S
.abacería, retrocedió en dirección „ «  ^«pua- 
.nía general, con el propósito de entregarse,
'monta°dad8ÍSnld° 611 61 CaR1?no p0r una pdífUlIa
.malo y una delantera cuarteando (Bronca ) 
La lidia, en genera!, fuá muy mala.
ES Gobierno y el Estado Mayor se han reuni-1 
do para acordar fas medidas que deban adoptar ! 
lias autoridades militares. * ú
En la agrupación donde se originara el moví-1 
miento figuran ios republicanos expulsados del £ 
nartldo por preparar otras
I  B l
D él Extranjero
¡partido por preparar otros moviúiienfos quef 
fracasaron también. \  r  I
28 Abril .1913,
B e  B u e n o s  A í r e s
El Club español celebró una recepción en ho*
En el quisto, Paco Maárid se frostró valien- 
tísimo, pasaportándolo de un volapié inmenso. 
(Ovación, oreja y vuelta al ruedo).
También Gallito desarrolló en el último una 
faena acertadísima, acabando de media buena. 
El ganado manso.
m m tm m m m m s
£ 3  d e  A bril d #  f e f *
Í̂ ÉR!
'5% 1
^ o d o s  l o s  d í a s  E S T R E N O S  d e  p e l í c u l a ® .
UADO E l MARTIRICOS, próximo al
I f  P r o f e M á e i a ,  2 0  O t e .  © e n e r a ! ,  1 0  
O o m l n g o s  y  d i f e s  f e s t i v o s ,  f u n c i o n e s ©  f
Gran Compañía de opereta y zarzuela cómica de TALAVERA, CODESO MAURI 
Hog lu n e s  e n  ten o ep a  s e c c ió n  ESTREGO d e  ’
m;  ¡¡p o b r e s  v i u m s u
Mañana martes en i.» seccida popular a las8 H2,
T e n o r i o  a a i r i s o A i s
BUTACA, 0 ‘®@ -  GENERAL, ffl'SS
tn  tercera sección a las 1.0 1̂ 4 ESTRENO,
Er murn-'Q d* muchas
sainete de costumbres malagueñas.
La infeliz agoniza.
R e c e p c i ó n
R a p t o
Ayer tarde fué raptada de su domicilio, Fa 
sage de Laries 23, ¡a agraciada joven de diez y 
seis primaveras Concepción A*colea González
Én la Academia de Ciencias morales verlfi-? . La da la raptada, Dolores González 
recepción del jefe del cuerno isiríd frnJ Amat, hecha todo Un Atar
ñor de Salvador Rueda, que estuvo concnrri
oísrnia. D e  B a r c e l o n a
M1alf,Rafr^ a Pro*l f , f '  ;aron tor°3 de Santa CoSoma, apa. nunciaron discursos elogiando al ilustre poeta,.remendó la plaza ¡lena, 
del que se leyeron después algunas poesías, |  ’ ~ *
e  Laraehe ' mo
cósela p jurídi cb" tía ff s  de lágrimas se pre 
militar, don Angel Salcedo, quien pronunció e! fen*0 en la Jefatura de vigilancia, presentando 
obligado discurso, contestándole Ugaríe. iĵ a correspondiente aenuncia.
E Y n l n r a r l A r o r  • I . Sospecha, y así lo hizo constar en la denun- 
.- p  cía, que eí autor del rapto haya sido el novio de
os na verificado la fiesta a beneficio délos la nena, llamado Francisco Quintana, de trein- 
exploradores españoles, asistiendo selecto pú* ta y dos años tíe edad, zapatero de oficio y con 
DiíC0, í domicilio en un establecimiento de Puerta deí
1 Mar.
I La policía practica las diligencias necesarias 
j P8ra;averiguar el paradero de los dos tórtolos 





W W H T IIT W *  B E  L O S  E S T A D O S  B H 8 M  S S L  B S A S U .)
i i i  i  i i ? i  s i n  fe rn.Aiis i  t f i f f e t ó
Dlreccién general pira Bspaüaí Barqiílllo, 4 yé




Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia 
prunas^isniporales y beneficios acumulados
’on beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotaí 
acumulados. -—Dotés de asilos,
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálice
Con las pólizas sorteabies, se puede á la vez que constituir un capital y garantir un porvenir 
;lbí- '"*4 -» =----- -- — ’ «- -« > - -* —«•------ *-*------A-5- J:- de fe?
4 madrugada. Urgente.
Combate ,en Mejilla
j Confirma Luque que el jueves se libró ttn 
j combate^ en Meliíia, resultando un sargento y
*wu ov/2 L-̂ u, J onj Ov ¡oUvLlC u iu VCií tlu WvUblUUU &1I2 jf dl Aill li LUI V vhlc !uC
i familia, recibir en cada semestre, en dinero, el Importe total de la póliza, si esta resulta premiada ea los 
sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y e! 16 de ftcbfimr.
Subdirector General para Andalucía: Excmo, Sr. D. L, V. SBMPRUN.—Alameda PrferípsMQ, 
áutoriaada la puMfeaefón de este anuncio por !& Comisarte ds Segaros soa fecha 5 tíe Octubre 1908
í un soldado muertos.
A'gabefío estuvo superior, así como Alcslsre-f, Asegura que las noticias oficiales ningún de- 
-  w  r  y Limeño. t talle nuevo añaden.
i a c S -H  éHhoy f  ía mezQ,uita principal, sien-1,,_L?8.?,c,8 Paperos diestros fueron volteados,”
aclamado durante el queT cubí^rí 1s,r? recibí diñ¿7
as «‘opas. I Limeño y Aíéalafeiio parearon, dando e! cam-
p  ! dí lcíos fPrecian engalátiados. “bio de rodillas y torearon al alimón,
rernández Silvestre organizó en el campa-•, ®  ganado fué manso,y al aparecer el último, 
mentó de ) nfa maniobras militares que resul-í,os e8Pecíadores se echaron a! ruedo pidiendo 
g u an tes . w ,caiu |  que se retirara al corral
Procedentes de Tánger llegaron el CataluM, Alcalareño evitó u¡.& catástrofe dando muer­
da y el Rio de la Plata , donde viene el secre- 8 8 reSi ** 
taño genera1 de la Residencia, señor ZugastíJ f í e  Z a r a g o z a
Las baterías hicieron salvas °  I r  ,,, . , , ■
Mi sepretárin ** i  il* a ¿ 1 Los novillos jugados hoy, mansos,
fefardo la etiírpvi«itÍ> «I:8 ^ enes ^eJ lai,Í3, i Fuentes se mostró elegante toreando, y dió
tep tt& íd o .v o l.ip lé s ,(fre seo v a la ro n .
En eí coíi^ulstín Bfir* í - * . . i  .Larita, aunque resentido de la cogida última,
dida. n'-üIado celebróse una fiesta esplén-’ estuvo muy Valiente toreando y matando.
. L a  . A l e g r í a
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
A las cuatro de le tarde, el Jalifa, montando 
en soberbio ^caballo y acompañado de Fernán­
dez Silvestre se dirigió al muelle, embarcando 
en une falúa que lo condujo sí «Cataluña».
A bordo se le hicieron honores, disparando 
Veinte y un cañonazos.
Los cruceros zarparán esta noche.
B® Tetuán
La ciudad está engalanada, hallándose la 
población entera en las calles.
Las tropas cubren la carrera.
Las azoteas y balcones están repletísimas, 
llevando todo el mundo un Iaciío con los colo­
res nacionaieí.
Las tribunas lucen adornos de flores.
A las tres de la tarde se divisa la escuadra, 
compuesta del Extremadura, Cataluña, La- 
ya, Recalde, Laurla y General Concha.
Alfau, con su brillante Estado Mayor sale a 
esperar en las afueras ai jalifa.




Hoy llegó si señor Villanueva y visitó eí
De Tarragona
Cambó ha dado una conferencia acerca de la 
historia y fundación de la Lliga.
Tratando de ia cuestión internacional dijo 
que debemos estudiar la posición que ocupamos 
en la política mundial.
Muéstrase partidario de la alianza con Ingla­
terra y termina pidiendo e! aumento de la mari­
na y del ejército, considerando deficientes las 
fuerzas de tierra, que resultan carísimas.
Dice que no se mejorará hasta que sea mi­
nistro un hombre civil.
De Afgesiras
Los novillos no pasaron de regulares.
Chocolatera bien toreando y matando”
Carnicero superior en lodo.
A su primero lo despachó de un gran volapié, 
obteniendo ia oreja.
A su segundo, de media superior.
Fué sacado en hombros.
CIPRIANO MARTÍNEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morile?.
i@3 ¡ i
Noticias de la Boche
Recaudación del
aB*feita*i© d e  c a r n e s  




A c p M e m e
En la Puerta de! Sol, esquina a la 






1 Matadero , 1.348!33
1 » del Palo i í ‘09
» tíe Churriana , 00 00
|  » deTeatinos , 1211
» de Campanillas . OO’OO
§ Suburbanos , , , 85436
|  Poniente , , , B o o
¡ Churriana , ' , 3 0 00
Cártama s , , , 1 ‘39
Suárez s , , ; , 7‘28
|  Morales , .« s . „ , 8‘43
p Levante « s , , , 0 78
Capuchinos. r 052
|  Ferrocarril. 27-36
i Zamarrilla , . 9‘62
Palo , , 2 08
¡ Aduana 0 00
1 Muelle . 00 00
1 Central „ : ,Y : ' , , ■ - , . . \ A..;./ : _ . • . 535 26
í  Total. , 2,047'66
Se encuentra bastante mejorada de la luxa 
ción que sufrió én un pie al hacer un mutis en s 
ia opereta The Geshia, la hermosa tiple de Ja l C a f é  N e r v i o s  M e d i s í s i a l
sm&máaéi
tea u e» LlQ ¿ /í& cu/ILlLp fcí iiLriUIOoQ l l© Q0 19?




RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
— DE —
FRANCISCO HERNANDEZ
Servido a domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
g Nada más inofensivo ni más activo para loa do* 
t ¡ores dé cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de»" 
! más nerviosos, Los males del estémago, del higa-1 
I do y los de la infancia en general, se curan infali-1 
j blemente. Buenas boticas a 3 y 5 pesetas caja.—S e; 
í remite por correo á todas partes.
“ La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En 
I Málaga, farmacia de Á. Prolongó.
u
1 .a  S © lii© ió s i
' Calle de San
u n í s  m iu
ss VIAL
combate ím mics'oMos ó géríñéa# #  M  
enfermedades dei pacho, «3 de efieasia segura 
en las Tqses^ Ftegfdia&s, Catarros, Bí’ür- 
quIUgjQrSppgj Rfnqu.era, Influenza* 
IS ís. Isa®
T . r © . j r t © í i
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7‘40 m,
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las Í2!35 t.
Mixto de Córdoba á las 4‘25 t.
Tren expresa á las 8 i,
Llegadas á Málaga 
WTren mixto de Córdoba ájas 9‘20 m. 
j  Tren express de Madrid á las 10‘22 m,
Tren correo de Granada á las 2‘15 t.
Correo general á las 5‘3Q t. 
t Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n,
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9‘20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélee
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1*15 t.
Mixto-discrecional, á las 6‘30 t.
Salidas de Málaga para Athaurin el Grandes 
Mercancías, a ías 8‘45 m.
Correo, a la 1 ‘10 t.
Milto-discreciotia!, a las 6‘20 t.
Vicente, 12,— Telefono 145. 
MADRID
i Gestión de toda dase de asuntos en los ministe* 
l ríos y particulares, cobro de crédito» al Estado y 
|  particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
í exhortos, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rusticas y urbana, Hipotecas, 'Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita cersonal de to­
das clases.
Módico i. mtiot ü tim
P a n a d e r í a
operetas y Óperas cómicas dirigida por Adriano 
Marchettí.
A las nueve: La opereta «El conde de Luxem- 
burgo».
Butaca, 3‘T5- entrada de paraíso, 0-65 
j TEATRO VITAL AZA— Gran compañía de 
: opereta y zarzuela dirigida ;;por los señore 8 Tala- 
¡vera Codeso y Mauri. 
j Fundón para hoy:
\ A las ocho y cuarto: «La hija del mar».
{ A las nueve y cuarto, (doble), «Tenorio musical» 
?y «Los nervios».
A las diez y cuarto, (estreno) «Las pobres viu­
das».
A las once y media: «La balsa de aceite »
Butaca, l ‘C0; entrada general 25.
TEATRO l AR A G r s n  compañía de varietés y 
cine; a las echo y media y diez en punto dos gran­
des secciones con un v> riado programa.
Butaca, 0'75,™Gensral 0 25.
0 m  l'AisfíUALÍÑI.--(Situado en la Alatae*
-  “ s i®
H e r r e r í a  d e l  R e y , 22.
Se ofrece al público pan extra tíe trigo nurol«, „„„« medios nanps nlavaq rhJp«« tíhoMJ ! WSKS r i><J IWl.-~t»ttUaaO e  i  i mew en panes, ¡ík,GLs panes, piezas chibas, aibaidi- -. & Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las «o»
lias y roscas. |  jg igsgaíflsba tmúron, en m  mayor parí© es»
Surtido en pan francés. gtraisc.
i CINE IDEAL,—(Situado en la Plaza ds los Mo, 
w  J& ~ ,, _  Iros).—Todas las noches 12 magnífica* película*'
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir' CINE MODERNO. -(Instalado calle Don Jua»a u  i ual ; r ^ unc, muuaK U -tmstai a u u j »* 
venias sopas de Rape y el plato de ...lia, Maris de Austria, Martirico3, próximo al puente ds Arna­
cos de todas ciases, espaciosos comedores con vis Mn).—Estrenos de películas tod s los dias. 
tas ai mar, servicio esmerado, precios económicos Preferencia, 0‘20. General, O'IO.
;?vss,s, Nota: Los tranvías de circunvalación prolongad 
‘ w  su servido hasta las doce de la noche.
E S P & Z  § Á C l l i r .O S
TEATRO CERVANTES- -Gran compañía de’ Tipografía de El Popular.
Estrecheces urgiratasf prostatítiij §isiilü? má&mm 4» la 
■ B K lll ..^ " Y8|Mé, «teitin ' v'
e » s ? s ® íé *  fa w jR tft, H 4 |£ r »  y  m$ú 1« «I©
COKFITES, EO0B, INYEOOFOSf ?  BIWV-
S 9 f
, Vtsracifen proRte,f*égKra y garantida *fn producir dolores v evitando las funestas cos.*?t 
taencics producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTÁNZI que son Sos
C OS OrCÍ-
F ia s ®
La Fl@s» fja°®
il!
Ricos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
ag génito-urinarias é su estado normal.—Una caja de*co«fitea, 5 pesetas.
á | i | |  Purgación reciente 6 trónica, gota militar, flujo blanco, úlcera», etcétera, 
sí* ¡Tfife ̂ se c^anjmú^rosajraeBte en ocho ó diqzt'día* con lo» renombrados CONFí*
ítas.
COSTANZI, depurativo
.... ..... . „ dolores de les huesos.
manchas y erupciones de ía pie!, pérdidas seminales, Impotencia y toda clase de sífilis en ga- 
a eral, sea ó no hereditaria. Frasco úeRoob, 4 pesetas.
La Fisga g|s  i§»o
Frasco, 7 pesetas.
Pantos de vent, 
Martí a yC .’, Ále
. yje
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
se curen femando el merevliloso FU&ÍR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI,--
En las 
9.—Mad id.
Ies íarmaclafe, —Agenís? generales es EspeSa; jft&res
Gonsuítfi* médicas; contestando gratis y con der va íes que re hacen per escrito, debfe* 
do dirigir las cañas si señor Director del Consolido Médico:
P a s a je  i i  l i c s l i t e ? ,  K M - l s m í e s * .
Osanáo es ta  p m le p ia f la  agea
sim ca ten d ré is  canas s i  s e ré is  sa lvos
[iTI @mi8&í§® m tu m á a s d tm  y  §h b p b23&®o  
®@@§ mojos? á irm e tiv o  ám im
63 ia raejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura S9*usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni despue3 de la aplicación, apli­
cándole con un pequeño copillo, como si fuese bandolina.
1 «<5* Ha* 1 m fv<* ffS/pí, Ifll«rasa Usando esta agua se cura la caspa, se ©vita la caída del cabello, se 
S * ü  T  8 © i*  S&í® U i r p  suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien, 
i  2» üá'ÜÉfg' Wa La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
B a S J l  «y SS 4# basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
_ —a,™ g am Con el uso de esta agua se curan y evitan las p lacas , cesa_ la caída
¡La®! ¡f  I d I a O i® ©  del cabello scita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, m «■ “¡a aas-éis ca ivos.
i  Esta agua dt n usarla todas las personas que deseen con^w ar el
kLuEb h i ®  tr” wST ^  cabello heru * o y la cabeza sana. &
dicada permite ri­
lo como si fuera
La FIs í» d e  
La Fies» d© @5»a 
La Fias» d s  Ores
te m
cu <D cni g a o S »o 5,-3 SbO
0 <¡J—' .ts o ¡_ CO X3 u OfT. -es • _ »a »-CJ 2 S 9) Do-J S süeu s
m
P r o f e s o ?  d a  i d i o m a  I n g l é s
Mr, Francls Ford-Walker, natural de Loa»
Ursa.
«! C3 O) 'ü M g S S B  S g  ro £ 0.0 J.
’U 2  ̂ 2 10
-Se-1a ‘Si
"•a eg| OIü Sí " co o S U a S a e § <  s i^ g  g).gn O -a ce S w
PC4 93 ce,.-, «fsj p> cu u m^ wí;
á g S a i a €
hf) d) <.*¡1-CÜ a>°* 93S q  i-  o w-b:*-»!v«w -  fl C h -
'sea par
También tiene clases del referido. Idioma,
*Se encarga de correspondencia y traduc- 
¡dones del alemán y de! francés,
Dirigirse a El Morlaco 34 o e fa Farmads és 
¡felaes, Toril jos 74,
| m  Iitiito I I i í c i  Mja
a L .  -Wgj 3»" 03
§ JW333 ►
I i i *
fi H S « n i
<a 56¡<“ S '3  Es = y oí «, a,— o —.jJjCL, _ n> m ** «r.iw ^
2 U  (J 93 w O |
JS. g u l s  « I 
«=“ 1
6 5 o g !Ei ’o
tuz* W« a
-
_ Es la única ttu.ura que á los cinco minr
¡L sll É* © i® ©  zarse el cabello y no despide mal olor;’<
bandolina.
Las personas do temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi­
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada oeho días; y si á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías da España y Portugal.
cangSÉj




Acaba de recibir ttn nuevo anestésico para sacar 
¡las muelas sin doler con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ira la perfecta masticación y pronunciación, a pre- 
[cios convencionales-
Se empssfa y orifica por el más moderno sis­
tema.
Todas las oporaciones artísticas y quirúrgicas a 
¡precios muy reducidos.
Se hace la extracción d* muelas y raicea sin do-
or, por ír?* pesetas. 
Ma
a u % - u ,
f§  > « a  g ■§ i
S S  « sy* ■& ^  S fe oí
iaf a nervio Oriental de Bis neo, para quitaren 
¡dolor de muelas en t.’pco mbutós, 2 pesetas caja. 
! Se arreglan todas las .denturas inservibles hs- 
¡chas por otros destintas.
Pasa adomicilio,
-  39, ALAMOS 39
«r. "¡3 .g«íi -a «3 ¡u 1.5= « 93 ¿5 1i
U .SS ̂
tr&i P Ü a  OX3 'S
T aller de cá  -zadc
s s a a r g  g  w « j  
«  E S ¡3 5 ,g |
g s j
^ l ü á
De todas clases, primera y corriente, paras 
señoras v caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA 
d s !  Oc&Bsds, % p l s s  ba|@«
A N T O N IO  V IS E B O  ly-v,- Je
I L I G T 1  I G I S T Á  i W i i i ML 1 G T I I C I 8 T A
Gmmdes iiJm&cenes de material elé&tFico 1
Venta exclusiva de !s «!n Igual lámpara de filamento metálico «Irrompibíe Wotan* Slernens,, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 0|0 en eí consumo. Motores de la acreditada | 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bómoa acopiada pare !s l í w f f l  
de agua i  los pisos, i  precio? samameiíte econdíafcof.
; •*;* o  %/ } *r é ' \  é ”#  r¡ i Tt
l i l i
O J R T B . O A
O HTEGa BILiilRSO DE MOHEIfl
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
PASTILLAS BONALD
.I5i»r© fe©i*o-»á^P©«*
combatir las enfermedades da 
alteraciones
^___  _ _ ^
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en'. varia* eaporidenes científica*, iiesérá él privi­
legio de que sus fórmulas.fueros iss prímarns que fe‘s; íioaoderpa efe sus1a*e gs?,Espatl:-? 





I jara CON VALECIENTES y PER- 
¡ 50NAS DEBILES es el mejor tó» marca depositada 
¡ nica v nutritivo .Inapetenciamalas digestiones, p Muy útil para personas sanas o enferntósl qm  | 
5anemia, tisis, raquitismo, etc. ¡necesiten tomar alimentos fácilmente digestí-1
! LOS ANEMICOS deben empleas e «Vino¡bies y nutritivos con frecuencia o á deshora! 
' eruginoso», que tiene las propiedades peí ám-J(exenmones, viajes, sports, etc., « te jí ‘ 
erior, más la reconstituyente del hieito. § Coda comprimido equivale á lO grarnt® 
MEDALLA DE ORO en el IX C cngtea fe-1 Ce CBfne úi vaca.
___ __ _ ^a iam n 4ñ cütnpúmldüñ, 3‘Sú pesetea
¡ORTEGA Laboratorio-fábrica: Pítente de Vallera». Farmacia:-Calle del Lé6n, j-j,—MADRID 1
ReeOHoekk) s-ia caiap«teei#ia per todas las principales emineacias médis^s para las enferrasda- 
des artríticas y rauaai4t »ó, avariósieas, nerviosas y paralítisas, herpótieas y escrofulosas, y como 
auxiliar d® las mud¿L-*d©»as mercurial, arsénica! y yódica; y sobre todo, es el medio más eficaz 
de los conocidos par«. i* euración del reama en todas sus formas.
El clima es incomparable: no exista ningún cambio bruseo de teniparatuva fia eseilaeión ^utre 
el día y la ñocha, durante b>
* TEMPORADA ÓFICÍl ’• IÁÑ03—(D© l.° de Abril 4 80 da Junio.)
Este Bainaarí® n© deja que ,. ..ea-r ningún servicia: 3ns*ala# i© n  h i ^ o t 9 r l p i e a  e® ia- 
p l # te ,  I n s t i t u t o  &© M « c a ;n o te ra ? i¿ ,  E s tu f a  d o  d ss is jféS Q ién , T e lé g ra fo s ,  C ó­
r r a o s ,  O a p i i la ,  G r a n  O a s la o , T ea tra-O in® - (Aa-xución tó c la e  l a «  n o c la® * ). D e ­
l ic io s o  F a r q u o  y  M o sa  d e  4 * « i m s a  to d o  @1 a ñ o ,  c u a t r o  m ag ia ífíeo s H o te le s ,  
con todo el conferí necesario y aívfcance de todas las fortuna», «ayos precies son (comprendien­
do habitación, desayuno, almuerr-i • oonaida con todo el servido correspondiente]: G rim  H o te l  
d.® L A S T S B M A S , d e s d e  1W .% 20 p ta g .  p o r  d ía ;  H o te l  I iS V Á S ’T B , desdi® 6 ,2 5
Aeefiflve» vifiUs l ix iz  a o t i b a c i l s f  B e :
PolígíicerofoMate BOf iALD. — Medfss- 
mgnío antineuraafévika y aatídisMfico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sar.gi e elementos pars 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 peseta*. 
Fresco de! vbo de Acanthea. S poseía*.





Combate isa enfermedades del pecho." 
Tuberculosis hsclpiente, catarrea bronco* 
neumónicos, laríngo-farírigeos, infecciones 
gripales, piriádicis, etc., etc.
P r« c fo  éei k s s e © , §  p e s e ta *  
en hs. %n^8í *.vt DE. ARCE Cantes
á 11 ptos.; Hotel MADRIB:. ílssde 5 ,50  á 11 p ta s .; Hotel L1S02Í, dss<Ié 4 
á 7 ptos. Todo baflipta hospedado en alguno de estos cuatro Bótales tiea® derecho á un des­
cuento de 3ñ por 1#© en abono da 1/ 
ea qa-mee é mát¡ dí&s.
Les ccdias-óm-aibas del Bals 
■ Aviso m uy IrnterósaBi®. 
cks, prospectos, tarifas geaemle 
qua recibirá gratuiteme&ís, dir 
B A L N M K I O  DÍ9 ÁÉZG&S
baños, y 15 per 100 sobre el preció de ia habitaciótí
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada erívarias;Exposiciones científicas con medallas de olí
ciados, 13 .—̂ Dspósito si© -JEUoja Clau-»te.)
lian, en la Eeíaotón á la Ilqgad* de todos los trenes, 
isla, antes de ponerse en camine, deba soliviar notí- 
i ,  el liiuararia de viajo, y  cuánto 
1 duela© do ios cuatro Hoteles, 
r a la  .(E sp a ñ a ) , y en Madrid a
datos 18 interesan, 
B a s i l io  I r a r e t á .  
G. Qi'íegm-, iP*©-.-.
Détí^Wo í^ n tr s i :  Preciado*, 8, principal, Madrid, ,
O jo sois LAS IMITACIONES, .Exljid la uwfca de fábrica y el prerimrt» úw» efferre ¡a «eja la ffrm ]
ATftOTO-
__
Página cuarta I L  POPULAR
Lunes 28 de Abril delfttS
ABOGADOS 1
Ald&na Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Cimasa Pedro A., Alameda de Carlos Haca 8. 
Barreré Praí Juan, Moreno Monroy 3,
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15, 
Caiafai Jiménez Enrique, Moreno Mazón 15.
Fía» de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domingu.es Fernández Manuel, R. Franquelo 3, 
Dstreda Velasco ángel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Eernándes Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 
Mármol Contratas Rafael, Grabada 88.
Martín Velandía José, Cánovas del Castillo 16, 
Mapeili Raggío Enrique, Oranada di.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Murciano Moreno José, San Telmo 12,
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117, 
Negué» Rueda Antonio, Moreno? Masón lo. 
Olalla Osario Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, San Juan de Dios 3!. 
Peralta Aoezteguia Juan, Alameda 40,
Peralta Bundsen juan Luis, Alameda 40,
Risueño de la Hera Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodrigues Muñoz Juan, Moreno Monroy 2, 
Rosado Bargón Miguel, Cerrojo 24.
Ruíz Gutiérrez Francisco, Granada ol.
Sierra Me lado Luis, Huerto del Conde 9, 
Vázquez Csparróa Manuel; Marqués Ltasios 7, 
ABONOS
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Mirasol y Molina, Sallfe a 4.
Sociedad Anónima Croas, Alameda 23,




Chamizo Francisco, Torrljós B.
a g e n c i a s  D E  INFORMES 
La Información Comercial, Carmen bS.
AGENCIAS DE NEGOCIOS
La Actividad, Capuchinos 18, principal,
La Solacftn, Victoria 2. ,
AGENTES DE COMISION, TRANSPORTES , _
Y DESPACHOS a d u a n a s
Cabo Paez Joaquín, Psstigs de Abades, 3» 
Cano Clemente, Carros 8.
Cruz Manuel, Cetina del Muelle ¿3.
Gallardo Enrique, Plaza celos Moros 18. 
Gallego A-usar Juan, Carros 1.
Q Í S S A ^ c í ’̂ f  s i .  Joan de Dio. 13. 
Huerta J c é  de !a, Hsza do Adolfo S. Flguetoa. 
Iglesia^ Juan, Mesón do Velen <*.
Jaén del Pi -á Ricardo, Cortina del Muelle 53. 
Ortiz y Manin, San Bernardo .el. Viejo Ix 
Manin, Rafael, Mártires.
Pagés José, Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Strachan 3 _ . , ra
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke s9.. 
Robles Enrique, Alameda Principal II. - 
Rosillo Gavarrén Joaquín, Avenida Crooke, 45. 
Wiliefer Augusto, Alameda Principal 21. 
Té'lez Sarmiento Antón?©, San Juan de Dios 14 
Villaplano y Manin, Plaza d® Mitjana.
Vives Hermanes, Avenida Enrique i^rocke, 33.
AGUA L E  SODA Y GASEOSAS 
«El Diluvio», San felmG 14.
«La Catalana?, Santa Rosa 7.;
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Lario 5.
Sobrino® de I. Herrera Fajardo, Cautelar 5. 
Hijos de P. Valí», Doctor Dávila 45.
ALM ACEN D E  B O TELL A S Y G A R R A FO N ES  
Mañoso Estewez Anarés, Carmen 88.
ALMACEN DE PAPEL
■ Papelera Española, Nicasio Galle, 7.
ALMACENISTAS DE CEREALES
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Méndez Pedro, Camino de Antequera, 2. 
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
a l m a c  e n i s t a s  DE COLONIALES 
Simón Castel S. en C.a, Marqués 22.
Hijes de Fram teco Peñas, Sto- Domingo 4 y 9» 
Sobrinos de J. Serrara Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torre», Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Pgnieg&S!, 
Arrobo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Granó.
Hijos de Antonio Chiscón, Cisneros 54.
Hijos de Francisco «.¡arela Aguijar, Santo* 3,
Sosé Felaes Bermúdez, Torrijos.*e!!áez Luí», Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Baeza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 28. 
Garda Jiménez José, Andrés Mellado. 
Gonzáles Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañudo de- San Bernardo 17, 
Vallejo Hermanos, Dos Acera» 
a l p a r g a t e r ía s  
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancara Juan, Hoyo de Espartero 1,
Pórtale» Juan, Calderón de la Barca 5.
APAREJADORES DE OBRAS.
Aímeida Alcántara Luís, Torrijos 64. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Marqués Larios 3. 
Lloren® Díaz .Manuel, Duque de la Victoria Í3Í 
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blansfeard Francisco, Carmen 56,
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomé» Heredio 30,
BAULES Y  COFRES 
Crrmona jisan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52p°2.° 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordado» con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1. 
BOTERÍAS
González Alfonso,Pasillo Se Sanio Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Carasol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Ledos 2.
Café de la Marina, Avenida de E. C 1 
Café Nacional, Avenida de E C-roske 25 ’
Principe, Plaza deja . C ^aS kdón 42. 
gomero Alfonso, jiutóde Padilla 13,
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque cíe la Victoria I.
Vinícola, Marqués de Latios 6.
CALDERERO MECANICO 
Cerón Tmjliío Francisco, Don Crisíiáa 46, 
Pedresa García Rafas!, Montalbin 11.
CALLISTA
Burckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4. 
LóperAnaya Prasifcteco» Plaza Constitución S.
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago H4yl6.
Pérez y Valle, Marqués de la Paniega Í7.
CARBONES *
MíÉa A|$n Joeé, Molina Lario 5.
Molino José, Calderón de la Bares 1.
Torres Rafael, r- lamed#? 37,
Zaiabardojuan Manuel, Santa Lucía 7. 
c a k n é c e r i a s
Espada Salvado , Santos 13 y 15.
Chrcfa Medina rtuáa, Guflién de Castro, 2. 
García Mar-uel, Torrijos 29.
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antéelo, San Juan 3.
Pliso Miguel, Don Juan Gómez 36. 
filo del Arantís Antonio, Carvajal.
Rosarle Manuel, Puerta, de! M#r 14,
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2,
Chiquilla Fernando., Plaza del Chispo 2. 
González Manuel, Alameda principal I lr
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Me rales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24* 
Valderramajosé, Comedias 26.
Viéno Eduardo, Tejón y Rodríguez, 3?.
CARRUAJES DE LUJO 
La síagueña, Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lata 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
VJc loria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Fio» R sss» 2.
CHACINERIAS
Bandera Pedro, Especerías 49.
CEMENTOS
Hijos de Diego M« Marios, Granada 61. 
Zambardo y f .  Montes, Cortina dei Muelle 33 
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Melero, Jara 33.
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera a, 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González ¡osé, Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Alameda principal 48.
CERERÍA
Encobar Zaragoza losé, Mártires 3.
CERRAJERIAS
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 1. 
Pascua! Tomás, Sante Luda 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Lar ios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 4o 51.
G ám l Manuel, Granada 58. o 
Morena Antonio, Plaza Constitudon 40.
Román Manuel, Alameda 6,
CLASES DE ESPERANTO




Academia Cívico. Militar, Correo Viejo 2» 
Acadeatfa Española,. Marta Garda, 5.
Aéísdemia especial áe Correo», Mariblanca, 18. 
Academia de instrucción, Pozo* Dulces 13.
Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
AcMeJals Ssn Migue!, Alemas 19.
Centro Politécnico. Doctor Dávila 29.
Colegio dei Corazón de Jesús, C .éd M uelle03 
Colegio Evangélico, Torrijos 25.
Idem de San Antonio, Plaza Teros Vieja 5.
Idem d© San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9. 
ídem San Guillermo, Plaza de S.&n Pedro, 2. 
Idem de San Hermenegildo, Alcsaafeilla 17. 
ídem de San Ildefonso', Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2,
Idem de San fosé, Carmen 87,
Iáem de san José, Noblaja 2.
Idem de Santa Engracia, Carmen 40. 
ídem de Santa Isabel, Alamos. 17.
Idea» de San Luí® Gionzag», Peña 19,
Muesfr., Señora de Iss Nieves, Noble ja 2.
Idem ds San. Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18.
■ Idem d@ Santffi María Magdalena, ídem 29.
Escuela ásl Centro isigtriietivo Obrero republi­
cano del 4.° disidió, Creerán 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijos '109,
HigJí ScbooE Qf Langusges, Granada 46 y 50, 
C O M ESTIBLES  
Aceña 'Braulio, Alameda 18.
Cabello. Fraudes®, Carmen 8,
Calva Fráncíéco, Paseo Retílng V.
Campo Uno tíel, Castelar 8.
Coaae Migue!, Molina Latió 2,
Conde y Tellez, Cisneros 4S.
Cortés Antonio, Cobertizo tíeli-cnáe 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45, 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Oálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Oámcz Quesads José, M. de la Paniega 60, 
Garcis Muñoz Rafe el , Mármolei 59,
Oarda Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Ludo, Sebastián Souvirda 33. 
OOiKálea Antonio, Cisneros 54.
González Martín Salvador, Torrijos 69.
Meras Saturnino de las, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Liñán Serrano Ludan©, Málaga 14S.
Laque Miguel, Beatas 33.
Márquez Jo»é¿ Torrijos 106.
Martin Gragorio, Hoa 37»
Pardo Manuel, Ho?. 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Migue! de las, Cisaero» 52.
Ramos Rsd&ei, San Juíb 45L 
Rogado Luis, Tórrlfos 2,
Ruis DIago Agapito, Trinidad 2,
Ruis Molina José, Gsrcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
Rafael Rodríguez Martín, Callejones 57. 
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
García Caballero Juan, Guartelejo 2.2.* 
Guerrero Madüeño Leopoldo, Parras 7. 
p b  Domingo dei, Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel. Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
la  Novedad, Plaza de la Constitución 42, praL 
Navas Maris, O ranada 27.
CONFITERIAS
Alvares; Cámara Bonifacio., San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Aeera de la Marina 21. • 
Chaparro- Juan, Pasea Reding 7.
García Manin María, Granada 35.
MancFla Ruis Antonio, Carvajal 13, j 
Jiménez Manuel, Torrijos 114.
Márquez Merino José, Santa Luda 30.
Mcníoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda d$ José, R- Argentina, 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Saquera y G. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjsrre (Andrés), Avenida de Enrique Cro^*- ; 
Facquerson(Carlos), Avenida n í ^ l í h•„ utósiagasíg
c r o ^ - _.«.pañía (Federico^, Canales 9,
-,..«*adá (Joaquín), Barroso 2.
Mbralesfíijbs de (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Mae-Anáreus y Compañía, Ídem 12,
Oscar Brlan, Acera de la Marina 13.
Picazo Hermanos, Carros 3.
Riso Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke, 
Vives Hermano», Avenida de Enrique Crooke, 
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCION DE CARRUAOES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4,
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
CONSULADOS
Alemania, R. Fromfce, Doña Trinidad Grund 7. 
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Ausírla-Hungria, Rodrigo Garret, A. Colón 8. 
Chile, A. da Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arias, Alameda de Colón 11, 
Cuba, Enrique PIfieiro. Alameda Carlos Haes 8. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, F. Labrouche, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Inglaterra, P. Stanlfcrth, Barroso 1.
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Méjico, Conrado Chavero, Martínez de la Ve­
ga 17 principas,
Paraguay, Pedro V m  Alameda !8.
Perú, José María do Torres, San Agustín SO, 
Portugal, Eduardo Palanca, Carros 8,
Rusia, Guillermo Rein Amu, Alameda 25, 
Suecia, Carlos]. Krauel, Esquiladle 12. ,
Turgis a, Jerónimo Guerrero, S, Juan de Dios 16 
l&Uruguay, Pedro Pi Pelayo, San Juan de Dios 21, 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fezlb Francisco, Martines da 3a Vega 1,
' Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64, 
te rso  LojsibgídoFrasclgco, Strsdisri g,
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martin Francisco, Pozos Dulces 31,
Rueda Garda José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de RIvas 18.
DELINEANTE
Fernández dd Villar Joaé, Mszarredo 3,
^alazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 33,
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Meliveo Arturo, Larioss 1, piso 2.*.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Gostituclón 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DF. CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 85.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor,, 5, 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando de ¡Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasía í.
Leiva Antánez Juan, Marqués d© la Paniega 43. 
Martin Palomo M,, Granada 63.
Peláez Luis, Torrijos 78,
Pládena y López, Homo 14.
Hafner etc. Wieaken, Torrijos 1Í2.
ELECTRICISTAS
Salas Cándido, Santa Lucía 10.
VIsedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería,
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Juan, Hlnestrosa 16.
Visna Cárdenas Francisco, Mártires 11»
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS „
Maqueda Francisco, P. de $, P, Alcántara, 37. 
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
1, Castillo Joaquín, Puerta de! Mar 22.
Real Antonio, Calis Nueva, 57,
EXPORTADORES DE PESCADO
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25,
Martín Rodríguez Dlege, Hoyo d® Esparteros 8.
EXPORTADORES DE VIMOS 
Barceló y Viuda de .Torres, Malpica,
Bueno y Hermano José, MenÜívii.
Burgos y Ma®ssü Antonio, Don Cristián 8.
Egea y C.15 Manuel, Ahnmm,
Garret y C.s, Huerta Alia,
Groes y C." Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en 6., Malpica 4,
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17, írauei darlos j., Esquiladle 12.
López Hermanos, Salamanca 2,
López Quirico Hijos, Do» Iñigo 30,
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagel Dssdler Hermanos, Paseo do lOslTIlos.üJ 
Pales y C.a Adolfo, Rediag.
Ramos Power José, Consteuda.
Reía y C.R, Dr, Dávlls.
Rufa y Aiberí, Eslava 4.
Ramos Téllea hijo y nieto, Coasteacta, 
Sangulneü Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torras üe Adolfo é Hijo, Paseo .de- los Tilos, 
f a b r i c a s  d e  a g u a r d i e n t e s  
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 8.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Surada, Strachan I, 
FÁBRICAS DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montaña 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 2a, 
Viuda d§ Luis Moreeno, Puerto Parejo ID. 
FABRICA DE ASE RRAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suársa.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27,
Rasen Eugenio, depósito, Granada 21 
FABRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pésez 7.
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18,
FABRICA DE GUITARRAS 
Lores Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
PafeÓn Antonio, Bá&os 4,
FABRICAS DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Ssmteia?.a,14.
«La Andaluza», Postigo de Arañe® 12.
«La Isla», calle de San. Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Soldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE J ABÓN 
Aceitera Malagueña, MsndivU 5.
FABRICA DE JAULA®
Moreno ¡osé, D, Iñigo 36.
FABRICAS m  NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arañes 17.
Gálvez Kuiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Áragonciílo González Antonio, Mariblanca !. 
Aragoncillo Gonsález Cipriano, Nicasio Cálle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Lario* 12, 
Oareía Vázquez Bmilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Pclae® José, Tcrrijos 80.“
Mir Cousino A., Trinidad 66. ,
More! Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Marte! Miguel, Santa Alaria 7.
Rio Guerrero Francfeco det,M. de la Paniega 22, 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Vento*» Ramón, Torrijos 88, 
m „  , f e r r e t e r ía s
Afribére y Pascual, Santa Maris 13.
Franquelo Antoíin, Nueva 41,
Goux Julio, Saivaga 12.
M/ r<ítí1* Urto» 10.
| l?C?ez ,flílí0nío» M. de la Paniega 45, 
S É S g ? ? # »  M- de la Paniega, 47. 
K ? sou^ n ,  Albóndiga 9,
,-ariguez Fernando, Santos 4 y Granada 31, 
Tgmboury Pedro, Marqués de Larios 6, 
FO N D A S
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2»
«Las Tres Naciones», Marín García, 18: 
FOTOGRAFOS
Caícerrada Verecundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio Gara!® 12.
Muchart Francisco, Plaza de la u.„*i§iitudón 22. 
López Emilio, «Ei Louvre», Mártires 7.
López Emilio, «El Rápido», Ssgasta 1.
Rey Manuel, Antonio Luis Carrión 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS D S SEÑORA 
Garrido C Antonio, Tcrrijos 48.
FRUTAS Y LEOUMBRES
Fernández Norberío, mercado Alfonso Xff, 
Gómez González Francisco, ídem»
González y Contreras, idem.
Garda Almendro Enrique, idem.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
García José, Ollerías i7,
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio Luis Carrión, 12.
Cabrera julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C .\ Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera II.
FUNDICIONES
Berna! y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto'! 4.
Qjede Pacheco Manuel, Palo Dulce. 
GRABADORES
Arete Pascual, Plaza Mártires 2.
SosModevilla José, República ¿irgastina 46 y 48 
GUARNICIONEROS
¡Cerezo Hermano, Alameda 23, portal.!
RIvas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y BISCOS 
Q m  Francisco, Cánovas del Castillo^ 
h a b i l i t a d o s  d e  c l a s e s  p a s i v a s ? 
Caraeuel Medina islas, Moreno Masón 13.y 
Nido josví m ,  CíBter 9,
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2. 
HERRADORES
Diez de los Ríos Galindo Manuel, Capuchinos 47.
H id a lg o  M ora Felipe» Camino Antequera 3 . 
Rodríguez López José, Torre de San Telmo. 
Santamaría Balevona Francisco, Domínguez Avi­
la 18.
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42. 
Zambrana Hermanos, Agustín Parejo 11. 
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26,
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTÍTUCIÓn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR
Campos Jiménez Edua:do, Casas Quemada* 5. 
JOYERIAS
gjGareía Fernández Antonio, San Agustín 14, 
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada § ai 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
LIBRERIAS
Düaríé José, Granada 43»
Rívas Beltrán Enrique, Marqués de Lar!osHt7, 
LIBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, Peña 27,
LIBROS RAYADOS 
Caraps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, República Argentina 25, 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco. Plaza Aduana 111, 
ÜTÓGRAFÍAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de Ramón Párrasa, San Juan de Dios.
l Oíé ik íá
Díaz Gayen Arturo, Marqué* de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Antonio Luis Carrión 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS ;
Mirasol y Molina, Salitre 4.
MAQUINARIAS ELÉCTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 5.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Móntalbán 1 bla.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7»
Q íim , Bolfis 1,
MARMOLISTAS
Bséaa Viana Rafael» Santamaría 17»
MÉDICOS
Alamos Ssntaella Enrique, Cister 5.
Argamasóla Llcera Antonio, .4. L. Carrión 10. 
€á®&fíá Gómez Francisco» M. de la Paniega 41. 
Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17. 
Gómez Cotia Adolfo» Plaza de la Aduana 113. 
Guardias Lama Agustín, Santamaría 7. 
impelüíierijosé, Santamaría 17 y 19.
Lasárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enriques Antonio, Luis de Vélazquea 3. 
Linares Enriques Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97, 
Opgeít Sans Ramón» Martínez de la Vega 17.
Rí© Arrabal Miguel,.Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pteo José» Torrijos 46.
Roíso Lauraano, Victoria 72,
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 3§»
Vigndts Wunderiid?, Joaquín Torrijos 69 pi­
so 3,®
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Salabardo Zoilo Z.„ Tejón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España José, Puerto de la Torre, 
M ECÁNICO ELECTRICISTA  
Crespo Adobo Plaza BSeamas 12.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cristiáa 39, 
M O DISTA  D E  SO M BR ER O S  
Florido Ana Maris, Marqués de Larios 6. 
MODISTAS
Sierra Fernández Mana, San Francisco 10,bajo. 
Francisca Padilla, Dos Aceras 10,
MOLDURAS Y LOZA
Romero José, Marqués de la Paniega. 
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Losa Ramón, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro» Marqués de Lario* 5,
Priní Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.% Cástéiar 5.
Hidalgo Espüdora José, Marqué* d® Larios ID, 
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosílla* 22,
Geis Francisco, Cánovas dei Castillo 46.
MUSICA Y PIANOS
López y Grillo, Marqués d® Latios 5.
Ortiz y Cussó» Martines de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo Garda José del,Marünex de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Díaz Trevilla Francisco» Marqué» de Larios 6¿ 
Herrero'Sevilla Antonio» Moreno Carbonero 2. 
N i q u e l a d o r
Francisco Merino Batón, Cortinaldel Muelle, 53.
ÓPTICOS
Green Ricardo, Plszsjjdel biglo,
López Escobar S„ en u¿, Granada 31.
LópSz Plañas José, Granada 64.
Viola J,, Granadi 3?*
ORTOPEDIA
Jiménez-Cuenca Ramón, Plaza -San Francisco 7,
PANADERIA
Rueda José, Torrijjos 37,
Piñero Cuadrado Narciso, Granada.
PERFUMERIA
Delgado José, Torrijos 91. !
p a r a g u a s  y  a b a n ic o s
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Conejo Manuel, GSnetes 16.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
jorge y Alvarez Alfredo de, Santa Lude 
Mairelas Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina García Antonio, Alameda 16.'
Millet y Murülo Rafael, Mármoles 94,
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Muñas Pozo Francisco» Santa María 17.
Paea Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Pino Gabriel, Torrijos 93.
P©»ts Bartolomé, Callejones 42.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, Ollerías 63,
Sánchez Guap José, Granada 60.
PERITO AGRIMENSOR
Leal Gálvez Enrique, Gómez Saiazar 23. 
PETROLEO
Benítez Antonio, Herreria del Rey 7,
PINTORES ARTISTAS 
Capulinojáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7, 
Matarredona Antonio, Fraile* 19.
PIROTECNICO
Torceílo Moreno José, Isabel la Católica 15.
PLATA MENESKS
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
PLATERIAS
Begofia B., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pabóu Antonio» Compañía 29 y 3L 
Somodsvilla José» República Argentina 4S y 48, 
PR A CTIC AN TE
Río Marín del Diego, Doctor Dávila 54,
Reina Agudo José, Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Darán Rafael M.% San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqué» García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montero de José,Torres San Bernardo 3. 
Navarro Basrionuevo Antonio» Cister 13, 
Ponci de León José, San Juan de Dio* 7
Mota Martín Enrique, Alamos 5.
Rodríguez Cesquwo Emilio, T r in id a d  Grund 1 
Sánchez de León Agustín, Victoria /6, 
Rodríguez José, Alamos 12.
Segalérva Manuel» Tejón y Root^ , ^ 3 á5 
Tudela Burgos Luis, Azucena í, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, orüna de! Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24 .
Sánchez Qúintaaa Agustín, Píazá de Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algflers Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Plaza de Riego 32 
Hautpouie Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrightsr, Granada 46 y 50.
Vestí! Federico F., Gigantes 11. „
Vega del Csstilío Martín, Juan J. ReleaülaB 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Osafia de García Francisca,Moreno Monroy 20 
QUINCALLA
Bartolomé González» Plaza de la Conitituclón 1 
Entrambasaguns Eugenio» R. Argentina 65 f 6í 
Herrero León, Cisneros 56.
López Bla», Luis de Velázquez 3.1
Luqgr y Aranda» República Argentina'4. 
Majaonado Juan, Muro de Puerta Nueva S.
MaraiQiejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León» Granada 34 al 40,
-VUlalba Luis» Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Balte Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro» Marqués de la Paniega 23, 
Martínez Enrique, Plaza de la Constitución, 3 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pácheeo Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel.Plaza Conitituclón 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y  Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES
Pando y Compañía Mamid, Torrijos 46, 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Dgigado María Joaquín, Plaza del Teatro 21, 
RESTAURANTS
Hernán Cortés» Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo, 
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baléomsro, Mármoles 73.
Restauración de cuadros al óleo 
Muñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS 
Bárrales Manuel, Mártires 6,
Krun Garlo», Carvajal.
Cantano Pérez José, Straehan 1<
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Craz,Pasage de Alvarez 105 
O'iCéánjóaé, Nueva 18 y 20,
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Hamos jimlnez Salvador, Nueva 60.
^uiz González Bernarda, Plaza Conaíltución 6. 
Sáena Félix S. en C.r S3g4Sta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42,
Travesado Prieto Cayetano, Carvajal 26,
Ls Francesa.'—Puerta dél Mar.
SOCIEDAD DE-SEGUROS
«LeNord» Dorry Lehstes, Sánchez Pastor 7. 
Agrícola La» Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund.24,
Aíliánce, Alameda de Haes %
ES Día, Strachan» L
General accídgnt Ore Ufe,Plaza Cortes de Cádiz 
Germañiá La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Gresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and Londoa miá GSobe» Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwish Unión Fiíá,- Misígüés de Larios 7, 
Poíár Lá, Posos Dulces 28,
Roya! Exchange, Martínez de la Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda Ckrío* Haes. 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina 34. 
Navas Jiménez Francisco, PozGs Dulces 1. 
Vanee» Pedro, M, Paniega 21.
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego José, Callejones 1.
SáttdoVal Juan* Camino Churriana 112.
TÁLLÉR D5 eombbpJa 
A. Berna! y G.“ Toma» Heredígs 1.
Días Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CORDELERIA
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad, 
TALLER d e  c e r r a je r ía  
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41,
TALLER DE ENCUADERNACION 
Garda M., Cintería 1 y ñ¡
TALLER DE GUARNICIONES 
RIvas Sánchez Manuel, Arrío!® 14.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A, Berna! y ©„\ Tomás Hereais 1.
Corpas Gittés: Mau.Keí, Carmen 82.
Teiiiet ÁníóníO» TófmSs 4á.
Ruiz Urbano Andrés» Cánovas del Cas 'lío 41. 
Viuda é hijos de Gomiia» Andrés Mellado 7, 
TALLER D S PINTURA DE COCHES 
3 Calvo Gabriel, Sargento 5.
.Palomo, Hijo de Juan, Plaza Cortes dé Cádia S.
TÁLLRKSS DE PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del puelíé 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Morillo y Arroyo, Aítozan 10.
TALLERES DE REPARACIONES
Gallego Cruz Juan» Cerezuela 2. 
ALLER DÉ JAULAS DÉ PERDICES YT  E  E   OÉ TODAS GLASES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Grdáfiez Jogé. Martínez Aguüsr 17,
TEJIDOS
Brun Cárioa» Puerta del Mas.
Qátéíá Manuel, República Argentina 53. 
Gómez Hermanos, República Argentina 2. 
Masó Francisco, Casteiar 5.
Muñoz y  Nájera, Juan Gómez García 23.
Pable H® manos, Reoública Argentina 16~al 20, 
Saenz Félix, Ságaáta S,
UNGÜENTO DE F. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
ZAPATERIAS 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36, 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Víctoriasas, Cobertizo de! Conde S.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio,- Málaga 44, Palo Duica. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Sánia Lucía 6. 
SísKójTeodoro, Granada 8 y 10.
Valiejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Zenón, Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES'
Garda Morales Antonio, Topete 13, 
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugzrté Barrlentos 24, 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillo ae Atocha 2.
VIAJANTE LE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
p r o f e s o r a  d e  g u i t a r r a  
Ruiz Elena, Mármoles 49.
BO R D AD O R A  Á M ÁQUINA  
Doña Francisca Padilla,calieDos Aceras núm. 10.
R E PR E SE N T A N T E  D E  PA PEL DE FUMAR  
González Eduardo, Marroquino, 3-
F r o  v i ñ e t a
ALORA
R#osoFfntaháo, Tejidos,' quincalla y calza­
do, Veracruz 3.
a l o z a i n a
i [Sepúlveda Sepálveda Salvador/tejidos. 
ANTEQUERA
Alcalde Dupla Juan, calzado de lujo,
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería,!
Barrio Zambrana José, tocinería y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Estepa 6Ce zapatería. 
López ‘Molina José María comisiones.
Gveíar Viuda fle, banca y fábrica de bayetas.
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 




CORTES DE LA FRONTERA 
Calvo Antonio, calle Real, larbería.
CASARES
Gil Ruiz Antonio, abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescado.
Jerez Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente da negocios.
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
GAUCIN
Garda Sánchez Juan, droguería.
Ramos G«iu Antonio, representaciones. 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos. 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor,
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de ylnos* 
fabricante de aguardientes y de embutidos, 
RONDA
Cabrera Loyazajosé, médico.
Cid Ignacio María de!, comisiones»
Hoyos Vela Manuel, albardonerís y talabartería 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra I s id o r o ,  a b o g s d s .  .
Pino Vjdlejp Francisco, pastelería y confitarla. 
Sitó* y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
Motel Manuel,ffermacía, Piedad1#
ALHAURIN DE LA TORRE . 
Rodríguez Ruiz Juan, fabricante de chacina, ca­
lle Mora, 4.
CARTAMA (ESTACION)
Díaz Portillo José, coloniales y cereales.
Aceites de oliva 
Fresco, de 13 a 13‘50 pesetas los 11 ll2 ídem. 
Afrechos
Fino eiTsacos, de 80 ks. á ptaa. 22‘50 los 100 ks. 
Primera,de 60 id. á ptas. 21 id. id,
Segunda, de 5(Iid. á id- 20 !d. id.
Tercera, de áüld, á 20 !d. id»
Alcohol . ' • .w
A 133 pía*, hectólítro.
Almidón
Huffman «Gato», 9 á9‘25 pías, 11 ls2 kilos/ 
«León»,9á9‘25id. M,
Brillante «León», csja.de 300 pastillas, 12 id Id 
Valenciano, caja 25 kilos, 5 75 Ú 6 ptas. Id. id. 
Barco de 8‘25 á 8'5J ptas. los 11 1|2 id,
Arroces de la nueva cosecha
Moreno de primera, 42 pía*, los 100 k.
Moreno corriente, 41 
Blanco de primera, 44 id.
Blanco superior, 46 id.
Bomba, 77 i  79 Id.
Azúcar de caña
Caña de primera, á 12 ptas. 11 i [2 kilo*
Caña de segunda, & !! ‘5Q id. Id.
Cortadillo de primera, I3T0á 14 id. M 
Cortadillo de segunda, 13 á !3‘50icL sd.
Pilones de 1.» d® J3(25 é 13 50 id. id,
Plaquetas da id. 13‘25 á 13‘50 Id. id.
Bacalao
Labrador fresco á ptas. 45 lo? 43 ks.
Cacaos
Caracas, 370 á 430 ptas. los 100 ks.
Guayaquil. 325 id Id id 
Femando Póo, 250 id. Id !d,
Cafés
Moka superior, de !95'50 á 200 pía*, loa 48 kilos.
Caracolillo superior, de 184 á 180 id. id. 
Caracolillo segunda, de 170 á 180 id. id.
Hacienda superior, ds 173‘ñO á 175 id. id,
Tostado primera superior, <Ü‘25á 2*75 lo* 460 
gramos,
Tostado segunda, de 2 á 2*20 Id. Id.
Cereales
Trigo recio, pesetas 12‘50 los 44 kilo».
» blanquillo, 12 So loa 43 kilo®.
Cebada del país, á 10‘50 ios 33 kilos,
Habas cochineras, 32 les 100 kilos,
Habas raazaganas, é 31 ‘50 los 109 Mío».
Maíz morillo, á 21 los 100 kilos.
Matalahúga, de 19 á 18 50 tes 28 kilos.
Alpiste deS pais, 32 á 34 !o3 100 kilo*.
Garbanzos menudos, 2.̂  á 26 Im  57 i{2 kilo*. 
Garbanzos medianos, de 28 á 30 
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Q&fom^m finos, segúa clase.
Especias
Pimienta negra, de l@i á I79pta*. loa 46 kilo*» 
Clavillos de Zam^íbar, de 180 á 185 id. id,
Msdre clavo en grano, de 160 á 163 id. id.
Azafrán puro, de 70 á 75 ios 460 gramos.
Azafrán de segunda, de 30 á 32 id. id.
Canela Ceylán, de 2‘75 á 3‘50 ios 460 gramos. 
Recortes de id. l ‘5fi a 1‘75 id Sd Id 
Pura molida de 3‘25 á 3‘50 id. Id, Id.
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas lo* 11 y 
1[2 kilos.
Pimiento molido flor, á 15 idr 
Pimiento molido corriente, é 12'50 id,
Anjonjoli, de 7 á 9 los 11 lj2 id.
En Ies especias hay tendencia á mayor alza 
Habichuelas
Largas valencianas, 50 pesetea iOQ̂ kUos. 
id. motrlieñas id, !d. 48 id id, id,
Cortas asturianas id. 45 id. Id. Id.
Harinas
Reda de 28 á 34 ptas. loa IOS k«»
Blanca de 37á40 id. id. Id.
Papel
Paja grande á pesetas 9‘25 la bria 
Idem chico á 7‘25 id 
Estracilla grande de6’50 á 6‘75 la bata 
Idem chico 5f25 a 5*50
Pescados
Sardinas en escabeche, !a csja de 8 latas de §[klB 
los á pesetas? 32
Id, en aceite, la caja de 100 latas de 18 milímetro* 
íroa,á 20. *
Idem en tomate idem, Idem, g 20,
Thés
Verde á granel á pesetas F75 los 460 gramos. 
Idem superior en paquetes de 1 libra & 2‘50 Id. 
Negro á granel á 1‘75 id.
Idem superior en paqueteado 1 libra á 2*50 Id.f
Varios
Carburo de Gáfelo en bidones de 40 kilos á pese* 
tas 43 los 100 kilos,
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sal molida fina, en sacos de 100 kilos de 3 á 4 el 
saco,
Quesos
Clase corriente marca «Campana», el kilo ptas. 2. 
Crema id. «Corneta», el kilo ptas. 2‘50.
Idem de la crema »Dos Martillos, el kilo ptas. 3.
Salchichón
Vich «Magem», el kilo, 5‘50 ptas.
Todo suscripto? tiene dere­
cho á una inserción gratis en 
esta Guía.
w ssm sm m
Tipografía de El P opular
